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POVZETEK 
Naslov: Analiza programov neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski  univerzi 
 
Diplomsko delo z naslovom Analiza programov neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi prikazuje, kako se je neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi 
skozi zgodovino spreminjalo. Zaradi lažjega zgodovinskega pregleda smo se odločili, da 
bomo med seboj primerjali dve zgodovinski obdobji. Prvo obdobje je med letoma 1984 in 
1991, ko je bila Slovenija del Socialistične federativne republike Jugoslavije. Drugo obdobje 
pa zajema leta od 2004 do 2011, ko je Slovenija samostojna republika in članica Evropske 
unije. Diplomsko delo temelji na primerjavi teh obdobij. 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo se dotaknili značilnosti neformalnega 
izobraževanja odraslih in prikazali, kdo vse ponuja programe neformalnega izobraževanja. 
Posebno pozornost smo namenili tudi pomenu, ki ga ima neformalno izobraževanje za aktivno 
vlogo odraslih v družbi. Predstavili smo tudi zgodovinski razvoj ljudskih univerz in 
analizirali, kako so te organizirane oz. kako delujejo. Posebno pozornost pa smo namenili 
predstavitvi Zasavske ljudske univerze. 
V empiričnem delu diplomskega dela pa smo se osredinili na primerjavo programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju med letoma 
1984 in 1991 ter 2004 in 2011. Med seboj smo primerjali izobraževalne programe, število 
udeležencev, starostno in spolno strukturo udeležencev, vire financiranja in trend 
vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje. Za vse nastale spremembe pa smo 
poskušali poiskati tudi vzroke, ki so pripeljali do teh sprememb. 
 
Ključne besede: neformalno izobraževanje, splošno neformalno izobraževanje, značilnosti 
neformalnega izobraževanja, izvajalci neformalnega izobraževanja, ljudske univerze, 
delavske univerze, izobraževalni programi, Zasavska ljudska univerza 
ABSTRACT 
Title: The analysis of programs of non-formal education at the People's University of Zasavje 
 
This diploma thesis entitled The analysis of programs of non-formal education at the People's 
University of Zasavje presents various stages of development of non-formal education at the 
People’s University of Zasavje. With the aim of providing an easy-to-follow and 
understandable overview, two periods are compared to each other. The first period is from 
1984 to 1991, when Slovenia was still part of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. 
The second period is from 2004 to 2011 with Slovenia already being an independent republic 
and a member of the European Union. The diploma paper is based on the comparison of the 
two periods in question. 
The theoretical part discusses the characteristics of non-formal adult education and presents 
providers of such programs. Special attention is paid to the purpose and meaning of 
non-formal education for the active role of adults in the society. Moreover, the paper includes 
a development of people’s universities throughout history and the analysis of the organization 
and activities of such universities. The People’s University of Zasavje is presented in greater 
detail. 
The empirical part focuses on the comparison of programs of non-formal education at the 
People’s University of Zasavje between 1984–1991 and 2004–2011. Compared are 
educational programs, the number of participants, age and sex structure of participants, 
sources of funding and the tendency of including the adults in non-formal education. An 
attempt is made to determine different causes that led to changes that have occurred in the 
periods given above. 
 
Key words: non-formal education, general non-formal education, characteristics of non-
formal education, providers of non-formal education, people’s universities, workers’ 
universities, educational programs, the People’s University of Zasavje 
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1 UVOD  
 
Kadar govorimo o izobraževanju odraslih, se pogosto omejimo le na formalno izobraževanje, 
ki ga izvajajo posamezne šole in ljudske univerze. Osredinjamo se na stopnjo izobrazbe in 
poklic, ki ga ima posameznik. Za večino ljudi se izobraževanje konča na točki, ko usvojijo 
želeno stopnjo izobrazbe in poklic, ki ga želijo opravljati. Pri tem pogosto pozabijo, kako 
pomembno je znanje, ki ga dobimo v programih neformalnega izobraževanja odraslih, in 
znanje, pridobljeno s priložnostnim učenjem. Gre za znanje, ki nam pomaga na naši poklicni 
poti in pri razvijanju kariere, pa čeprav vsebina izobraževanja ni neposredno povezana z 
našim poklicem. Izobraževanje nam razširi obzorje, da lažje razumemo dogajanje v svetu in v 
družbi okrog nas. Neformalno izobraževanje nam ponuja tudi možnost, da razvijemo svoje 
skrite talente, ki jih v preteklosti zaradi različnih vzrokov nismo mogli razviti. Prav tako se v 
odraslosti pojavijo novi interesi, ki jih s pomočjo izobraževanja lahko uresničimo. Včasih je 
to le preprosta želja po druženju z ljudmi, pridobivanje novih spretnosti, kot je kuhanje ali 
uporaba računalnika, želja po učenju tujih jezikov in učenje o življenju z novonastalo 
boleznijo. Prav tako pa ima neformalno izobraževanje pomembno vlogo pri pridobivanju 
znanja, ki ga potrebujemo zaradi na novo pridobljenih družbenih vlog. Tako so danes zelo 
aktualne šole za starše. Vse to znanje, ki je povezano s poklicno kariero, z lastnimi interesi pa 
tudi zahtevami družbe nas osebno krepi in nam omogoča osebni razvoj. Tako postanemo 
močnejši in pripravljeni na izzive, ki nas v življenju čakajo. Naša močna in trdna osebnost pa 
nam pomaga, da lažje dosežemo zastavljene cilje, ki nas pripeljejo do sreče v življenju.  
Danes je na trgu dela zelo pestra ponudba neformalnega izobraževanja. Izvajajo ga javni in 
zasebni zavodi, društva, nevladne in humanitarne organizacije itn. Tudi vsebinska ponudba je 
zelo pestra in omogoča izobraževanje za različne ciljne skupine. Zanimivo je, kako se 
vsebinska ponudba neformalnega izobraževanja spreminja skozi zgodovino. Odziva se na 
potrebe poklicnega trga in prilagaja spremembam v družbi. V diplomskem delu bomo 
podrobneje pogledali ponudbo splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi. Tako bomo na konkretnem primeru lahko ugotovili, kako se je ponudba splošnega 
neformalnega izobraževanja spreminjala skozi zgodovino, in poskušali poiskati vzroke za 
nastale spremembe. 
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2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V diplomskem delu bomo predstavili splošno neformalno izobraževanje odraslih na Zasavski 
ljudski univerzi. Glede na podatke, ki so nam bili na voljo, se bomo osredinili na primerjavo 
dveh obdobij. Med seboj bomo primerjali obdobji med letoma 1984 in 1991 ter 2004 in 2011. 
Gre za obdobji, ki sta si časovno zelo blizu, vendar sta si zelo različni. Največji razliki med 
njima sta politična in družbena ureditev. V prvem obdobju je bila Slovenija del Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, v drugem obdobju pa samostojna Republika Slovenija in 
članica Evropske unije. Politična ureditev je pomembno vplivala na družbeno ureditev in 
vrednote, ki so se razvile v družbi. V prvem obdobju imamo socialistično družbo, v kateri 
prevladujejo vrednote, kot so: delo, solidarnost, kolektivizem itn. V drugem obdobju pa se 
srečamo z družbo znanja, ki se srečuje s hitrimi družbenimi spremembami. V ospredje sta 
postavljena vseživljenjsko izobraževanje in učenje, ki posamezniku omogočata, da lahko 
sledi hitrim spremembam v družbi. Tako lahko na trgu postane konkurenčen in uspešen. V 
družbi znanja gre za neprestano učenje in tekmovanje. Poleg formalnega izobraževanja zelo 
pomembno postane tudi neformalno izobraževanje, ki je prisotno pri otrocih, odraslih in 
starejših odraslih.  
Podrobneje bomo analizirali splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi 
v obdobjih med letoma 1984 in 1991 ter 2004 in 2011. Obdobji bomo med seboj primerjali 
ter poiskali podobnosti in razlike med njima. S pomočjo pridobljenih rezultatov bomo 
poskusili ugotoviti vzroke za nastale spremembe. 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu se bomo osredinili 
na značilnosti neformalnega izobraževanja. Predstavili bomo izvajalce programov 
neformalnega izobraževanja in se poglobili v pomen neformalnega izobraževanja za aktivno 
delovanje odraslih v družbi. Dotaknili se bomo zgodovinskega razvoja ljudskih univerz pri 
nas in po svetu ter podrobneje predstavili razvoj Zasavske ljudske univerze. Pogledali si 
bomo tudi, kako so organizirane ljudske univerze danes, kdo jih je ustanovil, kdo jih 
financira itn.                 
Drugi del diplomskega dela bo empirični; v njem bomo na podlagi internih zapisov Zasavske 
ljudske univerze med seboj primerjali programe splošnega neformalnega izobraževanja. Za 
primerjavo bomo vzeli dve obdobji, in sicer 1984–1991 in 2004–2011. Prvi sklop 
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empiričnega dela bo namenjen analizi izobraževalnih programov med letoma 1984 in 1991. 
Poleg izobraževalnih programov nas bodo zanimali tudi starostna in spolna struktura 
udeležencev, kdo je programe financiral in kakšen je bil trend vključevanja odraslih v 
neformalno izobraževanje v tem obdobju. V drugem sklopu bomo na enak način analizirali 
neformalno izobraževanje med letoma 2004 in 2011. V tretjem sklopu bomo predstavili 
podobnosti in razlike med obdobjema ter poskusili poiskati vzroke za nastale spremembe. 
 
2.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen raziskave je analizirati programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011. Primerjati želimo programe teh obdobij 
ter poiskati podobnosti in razlike. Znotraj omenjene analize nas bo zanimalo, kakšen je trend 
udeležbe odraslih v neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi ter kakšni sta 
spolna in starostna struktura udeležencev. Posebno pozornost bomo namenili tudi virom 
financiranja, ki so bili namenjeni posameznim izobraževalnim programom. Zanimalo nas bo, 
kako se je splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi spreminjalo skozi 
zgodovino. Poiskati želimo vzroke, ki so pripeljali do sprememb, ali podobnosti v 
neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi. 
Cilji diplomskega dela pa so naslednji: 
 Ugotoviti bistvene značilnosti in vlogo neformalnega izobraževanja v sodobni družbi. 
 Spoznati, od kod prve ideje o nastanku ljudskih univerz, in opredeliti, kakšen namen 
so imele ljudske univerze v preteklosti in kakšen je njihov namen danes. 
 Spoznati razvoj prvih ljudskih univerz pri nas. 
 Ugotoviti, kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na 
Zasavski ljudski univerzi v letih 1984–1991 in kateri v letih 2004–2011. 
 Spoznati razlike v splošnem neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi 
med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011. 
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3 METODOLOGIJA 
 
V prvem, teoretičnem delu bomo uporabili deskriptivno metodo, s katero bomo opisali 
posamezne pojme na področju neformalnega izobraževanja na ljudskih univerzah. Kot pravi 
Sagadin (1993, str. 12), nam deskriptivna metoda pomaga pri ugotavljanju stanja nekega 
pojava, pri tem pa se ne dotika vzročnega pojasnjevanja med njimi.  
V empiričnem delu si bomo pomagali z analizo dokumentov, ki smo jih pridobili na Zasavski 
ljudski univerzi. Vogrinc (2008, str. 125) pravi, da se analiza dokumentov lahko uporablja kot 
samostojna tehnika zbiranja podatkov ali v kombinaciji z drugimi tehnikami, kot so intervju, 
opazovanje idr. Poleg tega ima analiza dokumentov v primerjavi z drugimi tehnikami še dve 
pomembni prednosti. Je nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov. To pomeni, da 
analiziramo že obstoječe gradivo, ki je neodvisno od raziskovalnega procesa in ki ga lahko 
analiziramo, ne da bi motili avtorja gradiva. Gradivo, ki ga analiziramo, ni nastalo neposredno 
zaradi potreb raziskave. Zato lahko preprečimo, da bi raziskava vplivala na gradivo oz. da bi 
se zaradi raziskave spremenila preučevana situacija. S tem zagotovimo avtentičnost gradiva. 
V našem primeru bomo uporabili analizo dokumentov kot samostojno tehniko zbiranja 
podatkov. Analizirali bomo gradivo, ki smo ga pridobili iz internih zapisov Zasavske ljudske 
univerze. Glede na klasifikacijo dokumentov, ki jo je v svojem delu Kvalitativno raziskovanje 
na pedagoškem področju predstavil Vogrinc (2008, str. 127), naše gradivo spada v skupino 
osebnih uradnih dokumentov. Gradivo, ki ga bomo analizirali, ni namenjeno širši javnosti, 
ampak interni uporabi na Zasavski ljudski univerzi. 
S pomočjo analize omenjenih dokumentov bomo predstavili splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi med letoma 1984 in 1991 ter letoma 2004 in 2011;  
poiskali bomo podobnosti in razlike med obema obdobjema. 
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4 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Neformalno izobraževanje je le ena izmed vrst izobraževanja odraslih. V nadaljevanju bomo 
podrobneje predstavili neformalno izobraževanje in njegove značilnosti. Pri opredelitvi 
neformalnega izobraževanja se pogosto opiramo na primerjavo s formalnim izobraževanjem, 
saj neformalno izobraževanje predstavlja prav nasprotje formalnega izobraževanja. Pogledali 
bomo tudi, kdo so izvajalci neformalnega izobraževanja in kako pomembno je neformalno 
izobraževanje za aktivno vlogo v družbi. 
 
4.1 OPREDELITEV POJMA NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Pojem neformalno izobraževanje je leta 1968 vpeljal Coombs, ki ga je skupaj s sodelavci 
opredelil kot »vsako organizirano izobraževalno dejavnost zunaj vpeljanega formalnega 
sistema – pri tem ni pomembno, ali deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše 
dejavnosti, ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne smotre« 
(Coombs 1973 v Jelenc 1992, str. 6). 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so strokovnjaki in raziskovalci namenili izjemno 
pozornost pojmu »neformalno izobraževanje«. Tako so nastale številne nove, podrobnejše in 
izčrpnejše opredelitve neformalnega izobraževanja odraslih. Ena izmed njih pravi, da je 
neformalno izobraževanje odraslih vsaka intencionalna in sistematična izobraževalna 
dejavnost (navadno zunaj tradicionalnega šolanja), pri kateri gibljivo izbiramo vsebine, 
medije, časovne enote, vpisna merila, osebje, sredstva in druge sistemske sestavine ter jih 
prilagajamo udeležencem, populacijam in situacijam, da bi tako z zmanjšanjem sistemskih 
ovir čim bolj povečali uspešnost učenja skladno z zastavljenimi cilji (Kleis 1974 v Jelenc 
1992, str. 7). Ta definicija zelo nazorno opredeli pojem neformalnega izobraževanja in 
poudari nove prvine, kot so intencionalnost in sistematičnost izobraževanja ter gibljivost 
izvedbe izobraževalne dejavnosti. Zaradi gibljivosti in prilagodljivosti se razlikuje od 
formalnega izobraževanja, zaradi namernosti in sistematičnosti pa ga lahko razlikujemo od 
priložnostnega učenja (Jelenc 1992, str. 7). 
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Danes lahko zasledimo veliko različnih definicij neformalnega izobraževanja. Razlike se 
pojavljajo med avtorji in tudi med različnimi ustanovami. Zato je zelo težko poudariti le eno 
in tisto pravo opredelitev. Vsaka izmed njih poudarja svoje prvine, ki označujejo neformalno 
izobraževanje. Za lažje razumevanje pojma bomo predstavili le nekatere izmed njih.  
Jelenc (1991, str. 46) zapiše, da je neformalno izobraževanje odraslih strukturirano, 
sosledično organizirano izobraževanje odraslih, ki ni namenjeno pridobivanju formalnega 
potrdila (spričevalo, diploma, javno priznana stopnja izobraževanja ali usposobljenosti). 
Namenjeno je zadovoljitvi nekaterih drugih, navadno neposrednih interesov in potreb 
odraslega. Učenje je sicer namerno, vendar učni proces ni strukturiran v obliki razredov pod 
vodstvom učitelja, ki naj bi bil odgovoren za izobraževanje svojih učencev, niti ni potrebno, 
da bi se proces organiziral sosledično.  
Ličen (2011, str. 34) pa neformalno izobraževanje definira kot organizirano dejavnost, ki sledi 
potrebam po prenosu novega znanja ter tudi potrebam po iskanju novih socialnih oblik za 
prenos znanja in razvijanje refleksije. Neformalno izobraževanje je tudi prostor spraševanja o 
ustaljenem znanju, skupnosti in o vrednotah. Gre za prostor, v katerem nastajajo nove skupine 
in povezave med ljudmi, ki brez izobraževalnih priložnosti ne bi nastale. Pomembno je, da se 
neformalno izobraževanje odvija v »tretjem prostoru«. Pojem »tretji prostor« je uvedel 
Oldenburg in ga opredelil kot javni prostor, v katerem se ljudje lahko srečujejo, razmišljajo o 
problemih in izzivih, se zabavajo in uživajo. To ni prostor, ki bi bil naš dom (»prvi prostor«) 
ali delovno okolje (»drugi prostor«). To je javni prostor, v katerem se odvijata dialoško učenje 
in spraševanje. 
V memorandumu o vseživljenjskem učenju je zapisano, da se neformalno izobraževanje 
odvija zunaj glavnih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter da ni nujno, da vodi do 
formaliziranih certifikatov. Neformalno izobraževanje je lahko zagotovljeno na delovnem 
mestu, z aktivnostmi organizacij in skupin civilne družbe (kot so mladinske organizacije, 
sindikati in politične stranke). Lahko se zagotavlja tudi z organizacijami in s službami, ki so 
bile ustanovljene kot komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja. To so npr. ure 
umetnosti, glasbe, športa in zasebne inštrukcije kot priprava za izpite (Memorandum o 
vseživljenjskem učenju 2000). 
Pogosto pa se opredelitev neformalnega izobraževanja nanaša na primerjavo s formalnim 
izobraževanjem, ki ga Jelenc (1991, str. 30) opredeli kot strukturirano in kronološko urejeno 
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izobraževanje, ki ga organizirajo osnovne in srednje šole, univerze ali specializirane tehniške 
in visoke šole v posebnih programih za študente s polnim študijskim časom (full-time). 
Neformalno izobraževanje pa predstavlja njegovo nasprotje. V primerjavi s formalnim 
izobraževanjem je to prožnejše, bolj se prilagaja potrebam okolja in se povezuje z različnimi 
ustanovami. Ličen (2011, str. 34) pa dodaja, da je neformalno izobraževanje vpeto v različne 
družbene prakse in povezuje različne skupine ljudi, kar spodbuja interdisciplinaren in 
medgeneracijski pristop k izobraževanju.  
V množici različnih definicij neformalnega izobraževanja je težko poudariti samo eno pravo 
opredelitev. Cepin (2004, str. 10) meni, da je tako veliko različnih definicij predvsem zaradi 
raznolikosti programov neformalnega izobraževanja. Dodaja pa, da bi lahko preveč natančna 
definicija preveč formalizirala neformalno izobraževanje.  
Kot bomo lahko ugotovili v empiričnem delu diplomskega dela, se programi splošnega 
neformalnega izobraževanja med seboj razlikujejo tudi v praksi. Neformalno izobraževanje je 
lahko zelo strokovno in ozko usmerjeno v neko stroko, lahko pa vsebuje zelo preproste in 
splošne življenjske vsebine. Razlike se pojavijo tudi pri udeležencih izobraževanja. Nekje gre 
za zelo majhne skupine odraslih, ki se med seboj zelo dobro poznajo, drugje pa za velike 
skupine odraslih, ki so si med seboj zelo različni. Poznamo neformalna izobraževanja, ki 
predstavljajo samo eno daljše srečanje, pa tudi takšna, ki so organizirana več mesecev skupaj. 
Tako je točno določen urnik, kdaj bo izobraževanje potekalo (npr. vsako sredo). 
Prav zaradi obsežnosti in raznolikosti neformalnega izobraževanja je težko poiskati eno samo 
pravo definicijo. Zato je prav, da upoštevamo definicije različnih avtorjev in ustanov, saj 
bomo tako lažje razumeli pomen neformalnega izobraževanja. Ena sama definicija 
neformalnega izobraževanja bi osiromašila bistvo neformalnega izobraževanja, ki se skriva v 
njegovi obsežnosti in raznolikosti. 
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4.2 ZNAČILNOSTI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Kot smo opazili v prejšnjem poglavju, je neformalno izobraževanje zelo težko točno 
opredeliti, zato si bomo podrobneje pogledali še značilnosti neformalnega izobraževanja. Te 
značilnosti pa bomo primerjali tudi s formalnim izobraževanjem. 
Smith v svojih delih navaja nekaj bistvenih značilnosti neformalnega izobraževanja (Smith 
1999 v Mrgole 2003, str. 28): 
 udeleženci imajo možnost izbire, ali se bodo programa udeležili ali ne; 
 notranja motivacija udeležencev; 
 nenehno prilagajanje ciljev glede na razvoj in razumevanje udeležencev; 
 čas je odprto določen, zato ni strogih in togih urnikov, ni delitve na enote, učne ure 
itn.; 
 dogajanje se odvija v dialogu, poudarek je na medsebojnih odnosih in spoštovanju; 
 vpeto je v lokalno skupnost in vsakdanje življenjske izkušnje. 
Crisholmova pa dodaja še naslednje značilnosti neformalnega izobraževanja (Crisholmova 
2000 v Cepin 2004, str. 14): 
 enakomerna prisotnost in interakcija kognitivne, afektivne in praktične dimenzije 
učenja; 
 povezovanje družbenega in posameznikovega znanja; 
 vključenost in osredinjenost na udeležence izobraževanja; 
 prenašanje in prakticiranje vrednot demokratične družbe. 
Jelenc idr. (1994, str. 71) pa v raziskovalnem poročilu predvidevajo, da so programi 
neformalnega izobraževanja tudi cenejši, čeprav dejanske stroške težko izračunamo. 
Omenjeni avtorji poudarjajo, da mora biti središče neformalnega izobraževanja udeleženec. 
Neformalno izobraževanje se v prvi vrsti osredinja na potrebe udeleženca, njegove izkušnje, 
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njegov razvoj in napredek. Udeleženec s svojimi izkušnjami in z znanjem predstavlja središče 
izobraževanja. Ker pa ne moremo vnaprej predvideti, kakšna so pričakovanja in izkušnje 
udeležencev, je neformalno izobraževanje običajno zelo fleksibilno ter nima strogih urnikov 
in fiksnih učnih ur. Če želimo doseči bistvo neformalnega izobraževanja, moramo skozi 
proces izobraževanja nenehno spreminjati cilje in metode dela. Določene definicije 
neformalno izobraževanje opredeljujejo kot negacijo oz. nasprotje formalnega izobraževanja. 
Zato si bomo pogledali značilnosti neformalnega izobraževanja v primerjavi s formalnim 
izobraževanjem. Neformalno izobraževanje (Husen in Postlethwaite 1985, str. 3537):  
 je manj strukturirano; 
 je bolj usmerjeno k neki nalogi ali k razvijanju neke spretnosti; 
 je bolj časovno gibljivo; 
 ima bolj neposredne cilje; 
 je manj centralizirano organizirano; 
 je namenjeno za specifične potrebe nekega okolja; 
 dosežki izobraževanja so bolj otipljivi in neposredni, jasno razvidni, a bolj 
kratkotrajni; 
 oblike in metode izobraževanja so bolj praktične, izkušenjske ter manj abstraktne in 
teoretične; 
 udeleženci se v izobraževanje vključujejo zaradi lastnih interesov, zanimanj in svojih 
zmožnosti, pri tem pa starost ni pomembna; 
 učitelji so različno usposobljeni, pri tem pa niso tako pomembna njihova spričevala in 
poklicna usposobljenost, ampak bolj njihova nagnjenja in izkušnje; 
 korenine ima v nekem kraju ali na nekem področju dejavnosti ter ni načrtovano v 
nekem odtujenem kraju; 
 uporablja več različnih virov in možnosti; 
 je del neke politične strategije. 
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Na podlagi vseh zapisanih značilnosti in primerjav s formalnim izobraževanjem lahko trdimo, 
da je neformalno izobraževanje namenjeno udeležencem, ki se za izobraževanje prostovoljno 
odločijo oz. v izobraževanje vstopajo brez prisile. Udeleženci so običajno notranje motivirani, 
kar pripomore k večji uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev izobraževanja. Cilji se med 
izobraževanjem lahko spreminjajo glede na razvoj in razumevanje udeležencev. Udeležencem 
se prilagajajo tudi metode dela, ki so bolj praktično in manj teoretično naravnane, predvsem 
pa so vpete v prakso ali konkretne izkušnje posameznikov. Prav tako se udeležencem 
prilagajajo vsebine izobraževalnega procesa, ki so običajno vpete v lokalno skupnost; 
povezujejo posameznikovo in družbeno znanje. Vse to pa pri neformalnem izobraževanju 
nadgradimo z odnosom med udeleženci ter med udeleženci in učitelji. Ti odnosi temeljijo na 
medsebojnem spoštovanju in zaupanju, kar spet pripelje do učinkovitejšega procesa 
izobraževanja. 
 
4.3 IZVAJALCI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Neformalno izobraževanje odraslih je zelo obsežna in hitro spreminjajoča se dejavnost. 
Vsebina izobraževanja, udeleženci, pogoji, potrebe po izobraževanju, oblike in metode dela, 
financiranje idr. se zelo hitro spreminjajo. Prilagajajo se potrebam trga in hitro spreminjajoči 
se družbi. Navsezadnje je cilj neformalnega izobraževanja prav odziv na potrebe trga dela in 
družbe ter osebni razvoj posameznika. Prav zaradi obsežnosti in hitrega spreminjanja lahko na 
področju izobraževanja odraslih najdemo ogromno ustanov, organizacij in društev, ki 
ponujajo različne oblike neformalnega izobraževanja odraslih. Ponudba izobraževanja 
odraslih pa se iz dneva v dan še povečuje. 
Izvajalce, ki ponujajo izobraževanje odraslih, lahko razdelimo v tri skupine (Jarvis 2004, str. 
315–326): 
 Izvajalci, ki delujejo kot vladne organizacije 
To so državne in občinske ustanove (ljudske univerze, univerze). Za izobraževanje 
skrbita država in občina. 
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 Izvajalci, ki delujejo kot nevladne organizacije 
To so cerkve, neodvisne izobraževalne organizacije, društva, konferenčni centri, 
jezikovne šole idr. 
 Izvajalci, ki delujejo v podjetjih 
Ličen (2006, str. 148) opozarja, da je takšno delitev težko uporabljati, saj se posamezni 
izvajalci lahko pojavljajo v vseh treh segmentih. Tako lahko npr. neka nevladna organizacija 
izvaja program, ki je financiran iz državnega proračuna, ali pa ljudska univerza kot vladna 
organizacija izvaja program, ki ga trži. Po njenem mnenju je ta delitev uporabnejša, če 
presojamo posamezne programe in ne izvajalcev. Izvajalci se namreč v prostoru premikajo, 
včasih s svojim programom sodijo v eno skupino, z drugim programom pa v drugo skupino. 
Ko govorimo o ustanovah za neformalno izobraževanje odraslih, ne smemo pozabiti na 
ustanove, kot so osnovne in srednje šole. Čeprav je njihova primarna dejavnost formalno 
izobraževanje otrok in mladine, svojo dejavnost prepletajo tudi z neformalnim 
izobraževanjem odraslih. Šole pogosto organizirajo študijske krožke za starše ali zaposlene, 
organizirajo medgeneracijsko učenje itn. (prav tam, str. 150). 
Krajnc in Ličen (2002, str. 40) pravita, da so bila devetdeseta leta prejšnjega stoletja zelo 
pomembna za področje izobraževanja odraslih v Sloveniji. Šlo je za čas, ko so izginili 
posamezni programi in oblike izobraževanja, nastali pa številni novi. Vse to je posledica 
novonastale države Slovenije (lata 1991), ki je povzročila politične in tudi ekonomske ter 
socialne spremembe. Z nastankom nove države se pojavijo nove potrebe in možnosti za 
izobraževanje odraslih. Ljudje so bili soočeni z novo situacijo in novimi težavami. Vse to je 
pomembno vplivalo na razvoj izobraževanja odraslih. V tem času so nastali številni zasebni 
zavodi in podjetja, nove organizacije in društva, ki načrtujejo in izvajajo izobraževanje 
odraslih. Leta 1991 je bil ustanovljen tudi Andragoški center Slovenije kot osrednja razvojno-
raziskovalna organizacija za izobraževanje odraslih v Sloveniji (O centru b. l.). Zmanjšalo se 
je število delavskih in ljudskih univerz, manj je bilo izobraževalnih središč v podjetjih, nastalo 
pa je več zasebnih izobraževalnih organizacij, ki so postale vidni nosilci neformalnega 
izobraževanja odraslih. 
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Nekateri izvajalci neformalnega izobraževanja odraslih: 
 Ljudske univerze 
Ljudske univerze ponujajo programe, ki jih narekujejo regionalne potrebe. Zelo hitro 
se odzivajo na lokalne in tudi individualne izobraževalne potrebe. Zaradi pestre 
ponudbe programov in dejavnosti je zanje značilno, da imajo zelo malo stalno 
zaposlenih delavcev; prevladujejo zunanji sodelavci (Ličen 2006, str. 152). 
 Izobraževalne službe in izobraževalni centri v podjetjih 
Ti skrbijo predvsem za strokovno in poklicno izobraževanje zaposlenih (prav tam). 
 Visokošolske ustanove, univerze in centri na teh ustanovah 
Ti ne ponujajo le formalnih programov izobraževanja, ampak tudi strokovna 
izpopolnjevanja (prav tam). 
 Osnovne in srednje šole 
Ponujajo izobraževanja za starše. Tako organizirajo predavanja na teme droge, nasilje 
v družini, pomoč otrokom pri učenju, motivacija, motnje hranjenja itn. (prav tam). 
 Zasebne izobraževalne organizacije (prav tam). 
 Centri za izobraževanje odraslih, ki so se razvili pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, Obrtni zbornici Slovenije (prav tam). 
 Izobraževalni centri za zaščito in reševanje Republike Slovenije 
Ti delujejo v sklopu Uprave RS za zaščito in reševanje. Izvajajo usposabljanja za 
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, usposabljajo člane civilne 
zaščite, minerje snežnih plazov, gasilce, organizirajo reševalne odprave v tujino itn. 
(prav tam). 
 Centri za socialno delo 
Centri organizirajo izobraževanje za posamezne skupine, kot so npr. rejniki, 
posvojitelji. Vodijo tudi skupine za samopomoč, npr. po izgubi partnerja, ob 
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zdravljenju odvisnosti. Poleg tega pa je izobraževanje vključeno tudi v vsako 
individualno svetovanje (Ličen 2006, str. 152). 
 Centri za izobraževanje, ki jih vodijo religiozne skupnosti 
Cerkev ima široko ponudbo izobraževanja odraslih. Razvijata se andragogika religije 
in pastoralno delo z odraslimi. Ponujajo izobraževanje v povezavi z vero, 
izobraževanje za razmislek o družbenih dogajanjih, iskanju smisla življenja. 
Organizirajo tudi izobraževanje za pripravo na sv. zakon (prav tam, str. 153). 
 Vojska 
Vojska ima izobraževalne centre za svoje poklicne vojake in vodenje v vojski. Vojska 
skrbi tudi za opismenjevanje in druge vrste izobraževanja. Novejši pogledi na vojsko, 
ki so posledica vključenosti v Nato, mednarodnih dogajanj, združevanja Evrope, 
vojski nalagajo še druge naloge, kot so npr. izobraževanje in ne več le obramba 
suverenosti in neodvisnosti države (prav tam). 
 Policija 
Sodeluje pri programih neformalnega izobraževanja, kot so medijske kampanje 
ozaveščanja za večjo varnost v prometu, sodelujejo pri ozaveščanju nevarnosti drog 
itn. (prav tam). 
 Zapori 
V zaporih obsojencem poleg resocializacije in formalnega izobraževanja ponujajo tudi 
neformalno izobraževanje. Pogosto izvajajo tečaje slovenščine in tujih jezikov, 
programi za zviševanje pismenosti, delavnice na temo odvisnosti itn. (prav tam). 
 Politične stranke 
Politične stranke izobražujejo svoje člane, funkcionarje in podmladke. Nekatere 
politične stranke po Evropi imajo tudi samostojna izobraževalna središča (prav tam).  
 Sindikalne organizacije (prav tam, str. 153). 
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 Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Namenjena je izobraževanju in razvoju starejših. Njihovo osnovno poslanstvo je 
integracija starejših v družbo. Njeno delovanje temelji na skupnem učenju, 
soodgovornosti in na prostovoljnem delu. Ponujajo izobraževalne programe s področij 
naravoslovja, družboslovja, humanistike, tujih jezikov (Univerza za tretje ... b. l.). 
 Knjižnice, muzeji, galerije, arhivi 
Ponujajo razne delavnice, predavanja, študijske krožke ... (Ličen 2006, str. 153). 
 Različne agencije 
Npr. Agencija za učinkovito rabo energije, regionalne razvojne agencije (prav tam). 
 Rdeči križ, Karitas 
Rdeči križ želi z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Za izvajanje 
svojega poslanstva in nalog izvajajo načrtna izobraževanja in usposabljanja. Tako 
ponujajo izobraževanja na temo: prva pomoč, tečaji za reševalce iz vode, predavanja 
in delavnice za promocijo zdravja in zdravega načina življenja (Rdeči križ b. l.). 
 Društva, združenja 
Dolgoletno izobraževalno tradicijo imajo gasilska društva, društvo kmečkih in 
podeželskih žensk. Za svoje člane prirejajo različne oblike izobraževanja, kot so: 
tečaji, predavanja, seminarji, ekskurzije. Zelo aktivna so tudi društva upokojencev 
(Ličen 2006, str. 154). 
Kot smo lahko videli, je ponudba neformalnega izobraževanja odraslih zelo pestra. Na trgu se 
pojavlja vedno več ponudnikov, kar omogoča posamezniku večjo izbiro. Pri tem pa moramo 
biti pozorni, kaj nam posamezna organizacija oz. društvo ponuja. Zavedati se moramo, da vsi 
programi niso enako kakovostni. Zato je zelo pomembno, da se pred vključitvijo v 
izobraževanje čim bolj seznanimo o posamezni ustanovi oz. programu, ki ga izvaja. Pri tem 
pa moramo upoštevati tudi lasten namen izobraževanja. Kaj torej želimo z izobraževanjem 
pridobiti? Ali nam gre za določeno potrdilo oz. certifikat, ali želimo z izobraževanjem 
pridobiti določeno znanje, ali nas v izobraževanje vodi le želja po druženju in odkrivanju 
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novih dogodivščin? Na podlagi lastnih interesov in poznavanja izvajalcev se bomo v poplavi 
ponudnikov lažje odločili za pravega ponudnika neformalnega izobraževanja. 
 
4.4 POMEN NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA AKTIVNO     
VLOGO ODRASLIH V DRUŽBI 
 
Današnja družba oz. družba znanja od posameznika zahteva nenehno učenje in 
izpopolnjevanje v vseh starostnih obdobjih, saj le tako lahko sledimo hitrim družbenim 
spremembam. Za družbo znanja so značilne nove informacijske tehnologije, hiter razvoj 
znanosti in tehnologije, globalizacija, novi pogledi na učenje in izobraževanje. Družba in tudi 
delovna mesta bodo v prihodnje od nas pričakovala še višjo raven znanja in usposobljenosti, 
zato moramo kot izobraževalci odraslih poskrbeti za čim večjo vključenost odraslih v 
izobraževanje. Pri tem moramo biti pozorni na vsa področja izobraževanja in ne le na 
izobraževanje za delo. Posebno pozornost moramo nameniti tudi izobraževanju za osebni 
razvoj in izobraževanju za aktivno državljanstvo. 
Različni avtorji različno opredeljujejo pojem aktivno državljanstvo. Kljub raznolikosti pa 
lahko poudarimo skupne elemente teh definicij (Kump 2013, str. 9):  
 politična participacija; 
 participacija v družbenem življenju (toleranca in nenasilje); 
 priznavanje prava in človekovih pravic. 
Možina (1999, str. 13) opozarja, da je eno ključnih vprašanj izobraževalcev odraslih, kako 
zvišati raven znanja in usposobljenosti prebivalstva do ravni, ki omogoča aktivno delovanje v 
družbi oz. aktivno državljanstvo. Z nezadostno socialno in ekonomsko podporo je to še 
posebej težko. Andragogi se sprašujejo tudi o usposobljenosti učiteljev na področju 
izobraževanja odraslih. Ali gre resnično za izobraževalce odraslih ali samo za usposobljene 
tehnike, ki prenašajo nevtralno znanje in tehnike? Kako dobro poznajo bogato dediščino 
izobraževanja odraslih in koliko so, kot omenja Kump, seznanjeni s Freirejevo teorijo 
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izobraževanja, ki je izobraževanje povezal s problemi zatiranja, socialne pravičnosti in 
emancipacije (Kump 2013, str. 17).       
Kump (2013, str. 8) opozarja, da tudi politični dokumenti o izobraževanju odraslih uvrščajo 
aktivno državljanstvo med cilje svojih politik, vendar je razhajanje med retoriko in realnostjo 
pogosto veliko. Odraslih, ki se udeležujejo organiziranih oblik izobraževanja za aktivno 
državljanstvo, je zelo malo, saj je ponudba teh programov nestabilna in iz leta v leto niha.  
Izobraževanje za aktivno državljanstvo se začne v družini, nadaljuje v šoli in dopolnjuje skozi 
vse življenje v različnih socialnih kontekstih. Odrasli se aktivnega državljanstva najpogosteje 
naučijo priložnostno, in sicer (prav tam, str. 15): 
 v pogovoru; 
 iz medijev in s spletnih strani; 
 ob delovanju v civilni družbi; 
 ob delovanju v naprednih družbenih gibanjih. 
Tako se lahko poučijo o politični kulturi, kulturi dialoga, socialni in pravni državi, 
predstavniški in neposredni demokraciji itn. Pri tem pa je zelo pomembna medijska pismenost 
oz. kritično razumevanje sporočil (prav tam). 
Tudi Evropska komisija je leto 2013 razglasila za leto državljanov. To leto je posvečeno vsem 
državljanom Evropske unije in njihovim pravicam. Tako je glavni cilj evropskega leta 
državljanov v Sloveniji ozavestiti in seznaniti slovensko javnost in tujce, ki živijo v Sloveniji 
o pravicah, ki jih imajo kot državljani EU. Gre za pravico do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju držav članic in pravico do sredstev, ki so na voljo za njihovo uresničevanje. Zelo 
pomemben cilj pa je spodbujanje aktivne udeležbe v demokratičnem življenju EU (Evropsko 
leto državljanov 2013).  
Kot smo omenili, se aktivnega državljanstva najpogosteje naučimo priložnostno prek 
pogovora, iz medijev itn. Pomembno pa je poudariti, da nas ta sporočila lahko zelo hitro 
zavedejo in dosežejo prav nasprotni učinek, če jih ne sprejemamo razumno in jih ne 
ovrednotimo kritično. Zato je pomembno, da do vsakega sporočila vzpostavimo kritično 
distanco. Le tako se bomo iz pridobljenih informacij lahko nekaj novega naučili.  
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Neformalno izobraževanje za aktivno vlogo odraslih v družbi ima velik prispevek k razvoju 
aktivnega državljanstva. Prav z neformalnim izobraževanjem odraslih lahko veliko 
prispevamo k razvoju demokratičnega življenja v Sloveniji in EU. Med ustanovami, ki lahko 
spodbujajo aktivno državljanstvo z neformalnim izobraževanjem, so tudi ljudske univerze. V 
nadaljevanju bomo prikazali njihov razvoj in delovanje. 
Kot lahko opazimo v praksi, na ljudskih univerzah običajno zmanjka denarja za organizacijo 
in izvajanje programov na temo aktivnega državljanstva. V ponudbi izobraževalnih 
programov zelo pogosto srečamo programe formalnega izobraževanja, jezikovne tečaje in 
izobraževanja na temo računalništva, medtem ko programe na temo aktivnega državljanstva v 
ponudbi le redko zasledimo. Tako so odrasli večinoma omejeni le na izobraževanje prek 
medijev in pogovorov z ulice. Takšno učenje pa lahko zelo hitro pripelje do napačnih 
spoznanj, zato menimo, da lahko ljudske univerze naredijo še korak naprej ter povečajo in 
izboljšajo svoj prispevek h kakovostnejšemu izobraževanju za aktivno vlogo odraslih v 
družbi. Tako bi državljani dobili kakovostnejše izobraževanje, ki bi jim omogočilo aktivno 
vlogo v družbi. 
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5 RAZVOJ IN DELOVANJE LJUDSKIH UNIVERZ 
 
Ljudske univerze so imele vidno vlogo v izobraževanju odraslih v preteklosti pa tudi v 
današnjem času. Vendar pa sta se skozi zgodovino njihovo delovanje in organizacija 
spreminjala, zato imamo danes povsem drugače organizirane ljudske univerze, kot so bile v 
preteklosti. V nadaljevanju bomo predstavili, kako so se ljudske univerze skozi čas 
spreminjale in kako se je spreminjala njihova vloga v izobraževanju odraslih. Podrobneje si 
bomo pogledali tudi nastanek ljudskih univerz na naših tleh in natančneje predstavili 
Zasavsko ljudsko univerzo. 
 
5.1 PRVE IDEJE O USTANOVITVI LJUDSKIH UNIVERZ 
 
Krajnc (1979, str. 154) kot prelomnico v procesu institucionalizacije izobraževanja odraslih 
opredeljuje prve ljudske visoke šole, ki so bile ustanovljene v 19. stoletju na Danskem. 
Danske ljudske visoke šole so bile ustanovljene po zamisli Grundtwiga in drugih danskih 
patriotov. To so bile prve šole za odrasle, ki so bile namenjene ljudstvu. Cilj šol je bil pri 
Dancih prebuditi narodno zavest in preprečiti nadaljnji vpliv germanizacije. Danska je bila v 
tem času gospodarsko že dobro razvita, da je težila tudi k nacionalni politični samostojnosti. 
Posebno pozornost so namenili tudi izobraževanju kmetov, ker so se zavedali, da brez trde 
gospodarske osnove ni nacionalne samostojnosti. Ljudske visoke šole so bile neke vrste 
»internatske šole«. Učitelji so prišli med ljudi in skupaj z njimi preživeli nekaj časa ter jih 
tako poučevali. Ličen (2006, str. 161) dodaja, da so se ljudske visoke šole širile tudi v druge 
države. Tako so jih začeli ustanavljati tudi v drugih skandinavskih državah in v Nemčiji. Cilji 
vseh ljudskih visokih šol so bili: družbeno ozaveščanje, politična vzgoja, naprednejše 
kmetijstvo in umnejše gospodarjenje. Tako naj bi povečali takratno proizvodnjo.  
Krajnc (1979, str. 154) pravi, da je v tem času 19. stoletja v Angliji nastal povsem drugačen 
tip ustanov za izobraževanje odraslih. Anglija je veljala za eno izmed industrijsko 
najrazvitejših dežel, zato je potrebovala množico usposobljenih delavcev in usposobljene ljudi 
za vodilna mesta v gospodarstvu. Potrebe po usposobljenih strokovnjakih so bile iz dneva v 
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dan večje. Prav tako ni bilo časa, da bi čakali, da bi nova tehnična inteligenca zrasla iz vrst 
mladine, zato so organizirali redne oblike strokovnega izobraževanja že zaposlenih oseb. 
Tako so na univerzah ustanovili »univerzitetne ekstenze« ali posebne oddelke za izreden 
študij odraslih. Gre za prvo institucionalizacijo poklicnega izobraževanja zaposlenih. 
Univerze v Angliji so začele organizirati različne tečaje in seminarje za specializirano 
izobraževanje zaposlenih, dokler to ni le končno dobilo svoje stalne oblike dela na 
»razširjenih univerzah«. Prva je bila leta 1870 Univerza v Cambridgeu. »Razširjene univerze« 
so se po uspelih korakih začele širiti tudi v Nemčijo, ZDA in v Kanado. Po vzoru angleških 
»razširjenih univerz« so se na začetku 20. stoletja pri nas začele razvijati ljudske in delavske 
univerze. Ljudske visoke šole pa so pomembno vplivale na razvoj »domov kulture« v 
vzhodnoevropskih deželah. Ustanove za izobraževanje odraslih so na začetku nastajale le v 
večjih središčih oz. tam, kjer so živeli posamezni pobudniki, ali tam, kjer so bile večje 
univerze. Zaradi poznejših vse večjih potreb po znanju so se te ustanove vse bolj širile. Od 
takrat naprej, ko so se med seboj povezale v omrežje in pokrile celotni nacionalni prostor, 
lahko govorimo o sistemu izobraževanja odraslih (Krajnc 1979, str. 155). 
Kot spoznamo, so bile prve ideje o ustanovitvi ljudskih univerz povezane z razvojem dveh 
tipov ljudskih univerz. Prvi tip predstavljajo ljudske visoke šole na Danskem, ki so ponujale 
neformalno izobraževanje. Te so imele tudi vpliv na razvoj tovrstnih ustanov pri nas. Drugi 
tip ljudske univerze pa so redne univerze v Angliji, ki so razvile izredni študij za odrasle in so 
že dajale formalno izobraževanje odraslim. 
 
5.2 RAZVOJ LJUDSKIH UNIVERZ PRI NAS 
 
Organizacije za izobraževanje odraslih so pod imenom ljudske univerze začeli ustanavljati po 
prvi svetovni vojni. Te so bile zelo dobro organizirane, zato so hitro postale vidna žarišča 
izobraževanja odraslih. Vendar pa zametke ljudskih univerz najdemo že pred prvo svetovno 
vojno. 
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5.2.1 Pred prvo svetovno vojno 
 
Ficko (1999, str. 276) pravi, da so se z nastajanjem delavskega razreda in s prebujanjem 
razredne zavesti delavcev pri nas začele ustanavljati prve delavske izobraževalne organizacije. 
Te so bile na začetku organizirane kot društva. Kot prva slovenska ljudska univerza je 
priznano društvo Ljudski oder, ki je bilo ustanovljeno leta 1905 v Trstu. Društvo je bilo 
namenjeno prosvetljevanju tržaških Slovencev. Delovala so tudi druga delavsko-prosvetna 
društva: Slovenska lipa, Vzajemnost in Svoboda. Govekar-Okoliš (2008, str. 19) dodaja, da so 
imela ta društva pomembno prosvetno vlogo. Poleg javnih predavanj so imela dobro razvito 
kulturno dejavnost (knjižnice, čitalnice in izlete).  
 
5.2.2 Po prvi svetovni vojni 
 
Govekar-Okoliš (2008, str. 15–19) pravi, da so se po prvi svetovni vojni slovenski pedagogi 
in inteligenca začeli zavzemati za razvoj slovenskih ljudskih visokih šol, s katerimi bi dvignili 
izobrazbo slovenskega naroda. Pedagogi so poudarjali, da izobraževanje potrebuje celotni 
slovenski narod. Pri tem tudi kmetje in delavci ne smejo biti izjema. Zato so predlagali, da se 
ustanovijo ljudske visoke šole, ki bodo namenjene narodni izobrazbi. Te naj bi prirejale 
ljudska predavanja in imele ključno vlogo pri izobraževanju mladine in tudi odraslih. Največ 
prizadevanj za ustanovitev ljudskih visokih šol pa sta pokazala pedagoga dr. Karel Ozvald in 
dr. Franjo Žgeč. Njuna osnovna ideja je bila izboljšati položaj kmečkega in delavskega 
prebivalstva. Ozvald je menil, da se mora ljudstvu resnica podati na razumljiv način prek 
ljudskih visokih šol. Za vzor je vzel dansko ljudsko visoko šolo, vendar se je zavedal, da 
takšne ustanove ni mogoče prenesti v slovenski prostor, saj so socialni, naravni in kulturni 
vplivi na šolo pri nas drugačni kot na Danskem. Vendar pa je bilo takšno izobraževanje, kot 
se je izvajalo na Danskem, nujno tudi pri Slovencih. Ljudsko visoko šolo je videl kot eno 
najpomembnejših ustanov za izobraževanje preprostega prebivalstva. Njena naloga naj bi bila 
oblikovati človeka, ki bo deloval v svojem interesu in interesu članov družine, občine, naroda 
in države. Dostopna naj bi bila vsem državljanom, zato mora vključevati tehnična in poklicna 
znanja na tak način, da bodo združena s celotnim delovanjem posameznika. Ozvald je bil 
namreč prepričan, da pot do splošne izobrazbe vodi prek poklica. Prav tako je tudi Žgeč 
poudarjal, da mora preprosto slovensko prebivalstvo dobiti višjo stopnjo izobrazbe, saj bi jih 
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to rešilo iz zaostalosti, neznanja in iz revščine. Žgeč in tudi Ozvald sta menila, da ljudska 
visoka šola ni univerza, ampak ustanova za ljudstvo, namenjena kmečkemu in delavskemu 
prebivalstvu. Ljudem naj bi pokazala smernice za življenje in jim omogočila udejstvovanje v 
življenju. Človeku naj bi omogočila razvoj socialnega čuta, da bi lahko razumel svojega 
bližnjega. Ljudska visoka šola naj bi poskrbela, da slovenski narod ostane čil in zdrav, 
svoboden, da ne podleže gospodarskemu in političnemu zasužnjevanju ter da ne izgine v 
kaosu svetovne krize (Govekar-Okoliš 2008, str. 15–19).  
Tako so po prvi svetovni vojni na Slovenskem začeli ustanavljati ustanove z imenom Ljudske 
visoke šole. Vendar pa to ime ni bilo enotno, saj za to vrsto ustanove zasledimo tudi izraza 
»ljudsko vseučilišče« in »ljudska univerza«. Leta 1921 je začelo delovati Ljudsko vseučilišče 
v Celju, leta 1922 sta začeli delovati Ljudska univerza v Mariboru in Ljudsko vseučilišče na 
Jesenicah, leta 1923 ljudska visoka šola v Ljubljani, leta 1927 v Studencih pri Mariboru in 
leta 1937 na Ptuju in v Kranju. Namen teh ljudskih visokih šol je bil posredovanje znanja z 
različnih strokovnih področij, da bi bili odrasli bolj informirani. Žal pa so se ta znanja 
odmikala od kmečkega življenja in so bila namenjena samo ožjemu krogu ljudi (prav tam). 
Kot smo lahko ugotovili, so za obdobje po prvi svetovni vojni (1918–1941) značilne ustanove 
z imenom ljudske visoke šole oz. »ljudska vseučilišča« ali »ljudske univerze«. Gre za 
izobraževalne ustanove, ki so želele izobraziti celotni slovenski narod in ne le elite. Ljudske 
visoke šole so ponujale neformalno izobraževanje odraslih. To izobraževanje naj bi Slovence 
narodno izobrazilo, jim pokazalo smernice za življenje in jih potegnilo iz revščine. Gre torej 
za splošno neformalno izobraževanje, ki lahko vsakemu Slovencu razširi obzorje in mu 
pomaga na njegovi življenjski poti.  
Druga svetovna vojna pa je tak tip ljudskih visokih šol oz. ljudskih univerz ukinila. Po vojni 
leta 1945 so nastale nove ljudske univerze, ki so se bistveno razlikovale od prejšnjih. Poleg 
novonastalih ljudskih univerz so nastale tudi delavske univerze. Bistvena razlika je bila v tem, 
da njihov namen ni bil splošno prosvetljevanje celotnega slovenskega naroda z neformalnim 
izobraževanjem, ampak izobraziti ljudi, da bodo lahko ti zagotovili čim hitrejši gospodarski in 
družbeni razvoj države. To pomeni, da so tovrstne ustanove poleg neformalnega 
izobraževanja dajale tudi formalno izobraževanje odraslim. 
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5.2.3 Po drugi svetovni vojni 
 
Po vojni leta 1945 je delovanje ljudskih univerz pri nas in v celotni Jugoslaviji skokovito 
poraslo. Poleg ljudskih univerz so se zelo hitro ustanavljale tudi delavske univerze, ki sta jih 
takratna uničena družba in gospodarstvo še kako potrebovala. 
 
5.2.3.1 Nastanek ljudskih univerz po letu 1945 
 
Mohorčič Špolar in Emeršič (1997, str. 211) ugotavljata, da je bil razvoj ljudskih in delavskih 
univerz v Sloveniji povezan s širšo družbeno situacijo v Jugoslaviji, vendar so kljub temu 
obstajale razlike med Slovenijo in drugimi jugoslovanskimi republikami. Na začetku lahko 
opazimo vpliv predvojne preteklosti, pozneje pa vpliv različnih reform v družbi, ki so 
temeljito posegale v organiziranost in delovanje ljudskih in delavskih univerz (npr. uvedba 
samoupravljanja, uvedba usmerjenega izobraževanja). Pomemben vpliv sta imeli tudi stroka 
in politika, ki sta skozi zakonodajo poskušali izboljšati stanje izobraževanja odraslih v družbi. 
V tem obdobju je Slovenija kot del nove Jugoslavije doživela velike družbene spremembe. Iz 
večstrankarske družbe v kraljevini Jugoslaviji se je po vojni spremenila v enostrankarsko, 
socialistično družbo. V tem času je začel naraščati pomen izobraževanja, ki mu je politično 
vodstvo pripisovalo dve osnovni nalogi (prav tam): 
 usposabljanje ljudi, ki so prevzeli odgovorne naloge v novem družbenem sistemu, da 
bodo lahko zagotovili hitro obnovo dežele ter kar najhitrejši gospodarski in družbeno- 
politični razvoj; 
 omogočiti šolanje vsem, ki jim je vojna onemogočila izobraževanje. 
Ličen (2006, str. 62) dodaja, da je bila ena ključnih nalog izobraževanja po vojni tudi širjenje 
socializma in njegovih vrednot med prebivalstvo. 
Mohorčič Špolar in Emeršič (1997, str. 211) pravita, da so v Sloveniji pa tudi v drugih delih 
Jugoslavije po vojni leta 1945 v večjih središčih začeli množično ustanavljati ljudske 
univerze. Leta 1940 je bilo pri nas le šest ljudskih univerz, po vojni, leta 1946, pa jih je bilo že 
72 (gl. tabelo 1). Do leta 1948 se je število ljudskih univerz povzpelo že na 106, nato pa je 
konstantno nihalo. Čeprav se je po vojni povečalo število ljudskih univerz, se ni sorazmerno 
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povečevala tudi njihova aktivnost. Število udeležencev na predavanjih se je v povprečju celo 
zmanjšalo. Leta 1940 je eno predavanje v povprečju obiskalo 138 ljudi, leta 1954 pa le še 83. 
 
Tabela 1: Ljudske univerze na Slovenskem 
LETO 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
ŠTEVILO 
LU 
6 72 78 106 72 72 80 162 234 176 207 138 108 144 
Vir: Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 212 
 
Podatki v tabeli 1 nam potrjujejo, da so se ljudske univerze množično začele ustanavljati šele 
po drugi svetovni vojni. Leta 1940, tik pred drugo svetovno vojno, jih je bilo le šest, po vojni, 
zlasti v letu 1946, pa je njihovo število skokovito naraslo. Takratna oblast je potrebovala 
ustanove, ki bodo poskrbele za izobraževanje odraslih. To je posledično pomenilo obnovitev 
države in širjenje socialističnih vrednot med ljudmi. Zato je bilo leta 1946 na Slovenskem že 
kar 72 ljudskih univerz. V prihodnjih letih je število ljudskih univerz nihalo. Vrhunec so 
dosegle leta 1953, ko jih je bilo kar 234. Nato pa je njihovo število spet konstantno nihalo, a 
nikoli več ni doseglo takšnega števila kot leta 1953. 
Mohorčič Špolar in Emeršič (1997, str. 213) ugotavljata, da je večina ljudskih univerz 
delovala v okviru prosvetnih organizacij in društev, le redke pa so bile samostojne. Vendar je 
tudi ta peščica ljudskih univerz v večini pozneje prešla v okvir kulturno-prosvetnih 
organizacij in društev. Tako je bilo leta 1954 od vseh 176 ljudskih univerz 28 samostojnih, 
naslednje leto pa od skupno 207 le še 14 samostojnih. Ljudske univerze so bile organizirane 
ljubiteljsko, njihovi glavni nalogi pa sta bili prirejanje občasnih poljudnoznanstvenih in 
političnih predavanj ter organizacija jezikovnih tečajev. Družbenopolitični vzgoji so bile 
namenjene politične organizacije, splošno in strokovno izobraževanje pa so prevzele v ta 
namen ustanovljene večerne šole za odrasle. Prva poklicna ljudska univerza je bila sicer 
ustanovljena že leta 1947 v Ljubljani, vendar je to pomenilo bolj izjemo kot pravilo. Ljudske 
univerze so se preoblikovale v poklicne ustanove šele čez dobrih deset let. 
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5.2.3.2 Nastanek prvih delavskih univerz po letu 1945 
 
Ličen (2006, str. 162) zapiše, da so se po drugi svetovni vojni pojavile potrebe po 
izobraževanju za delo, zato je bilo nujno ustanoviti poklicne ustanove za izobraževanje 
odraslih, katerih glavni cilj ne bo prosvetljevanje ljudstva, ampak izobraževanje delavcev. 
Mohorčič Špolar in Emeršič (1997, str. 213) dodajata, da je pomen izobraževanja še bolj 
narasel med uvajanjem delavskega samoupravljanja, ko so se morali delavci usposobiti za 
vlogo upravljavcev. Tako so v večini jugoslovanskih republik po letu 1950 začeli ustanavljati 
nove izobraževalne ustanove z imenom delavske univerze. Savičević je menil, da so delavske 
univerze nujne, saj obstoječe ljudske univerze s svojim načinom dela niso mogle zadovoljiti 
novih izobraževalnih potreb v družbi. Množična predavanja in splošnoizobraževalne vsebine 
niso bile dovolj za potrebe tistega časa. Glavna naloga delavskih univerz je tako postala 
družbeno in ekonomsko izobraževanje članov delavskih svetov. V Sloveniji je bila zadeva 
malce drugače urejena, saj je za izobraževanje članov delavskih svetov skrbel Zavod za 
družbeno samoupravljanje, ki je bil ustanovljen leta 1956 (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, 
str. 214). Prva delavska univerza pa je bila pri nas ustanovljena šele po letu 1957. V poznejših 
letih so se ljudske univerze začele množično preimenovati v delavske univerze in tako je izraz 
delavska univerza povsem prevladal. V drugih delih Jugoslavije pa so se kljub ustanovitvi 
delavskih univerz ohranile tudi ljudske univerze. Slovenija je pri ustanavljanju delavskih 
univerz za preostalimi republikami v Jugoslaviji zaostajala za deset let. Vzporedno z 
ustanavljanjem delavskih univerz pa so v Sloveniji začele izginjati ljudske univerze. Vzrok za 
to lahko iščemo tudi v že ustanovljenem inštitutu v Kranju, ki je pokrival poklicno 
izobraževanje delavcev. Situacijo v Sloveniji, kot omenjata Mohorčič Špolar in Emeršič, je 
najpodrobneje opisal Tavčar, ki je nastanek delavskih univerz povezal s potrebo po 
ustanavljanju poklicnih ustanov za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Menil je, da je treba 
opustiti splošno razsvetljevanje in dnevno politično propagando ter začeti bolj načrtno 
izobraževanje, za katero so značilni (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 215): 
 skrbno izdelani programi in sodobna učna sredstva; 
 upoštevanje proizvodnih in družbenih potreb; 
 načrtovanje in kontrola glede na uspehe in učinke pri razvoju proizvodnje. 
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Druga svetovna vojna je popolnoma uničila gospodarstvo v celotni Jugoslaviji, zato so bile 
potrebne hitre in učinkovite spremembe, da bi se lahko gospodarstvo ponovno postavilo na 
noge. Za to pa so potrebovali izobraženo delavno silo, ki bo kos takemu izzivu. Zavedali so 
se, da obstoječe ljudske univerze s splošnoizobraževalnimi predavanji niso nudile zadostnega 
znanja. Delavci so potrebovali konkretna strokovna znanja za delo, ki so ga opravljali. Zato so 
menili, da je treba ustanoviti nove ustanove za izobraževanje odraslih, katerih glavni cilj bo 
izobraževanje delavcev. Tako so v večini jugoslovanskih republik po letu 1950 začeli 
ustanavljati delavske univerze. Slovenija pa je z ustanavljanjem delavskih univerz za 
preostalimi republikami nekoliko zaostajala. Dejanske spremembe so nastopile leta 1959, ko 
se je zgodil preobrat v statusu večine ljudskih univerz.  
 
5.2.3.3 Leto 1959 
 
Ljubiteljsko organizirane ljudske univerze, ki niso imele natančno izdelanih izobraževalnih 
programov in niso upoštevale družbenih potreb, niso mogle zagotoviti trajnosti in načrtnosti 
izobraževanja. Zato je, kot opisujeta Mohorčič Špolar in Emeršič, Tavčar kot edino rešitev 
videl v poklicnih ljudskih in delavskih univerzah. Te morajo biti vsebinsko prežete z 
ideologijo delavskega razreda. Tudi v Zvezi svobod in prosvetnih društev Slovenije, v okviru 
katere so delovale ljudske univerze, so menili, da je treba ustanoviti poklicne ustanove za 
izobraževanje odraslih. Zato so dali pobudo, da se ljudske univerze oblikujejo in razvijejo v 
samostojne posebne ustanove za izobraževanje odraslih. Vse to je leta 1959 pripeljalo do 
preobrata v statusu večine ljudskih univerz, ki so se preimenovale v delavske univerze. Začel 
se je množični proces ustanavljanja poklicnih ljudskih in delavskih univerz (Mohorčič Špolar 
in Emeršič 1997, str. 215). 
Z nastajanjem novih delavskih univerz so na Slovenskem izginjale stare ljudske univerze. 
Tako so v večini krajev prevladovale delavske univerze, ljudske univerze pa so bile v 
manjšini (gl. tabelo 2). Izjema sta bila le Koper in Murska Sobota, kjer so se ljudske univerze 
najbolj ohranile, kljub nastajanju novih ustanov za izobraževanje odraslih. Tako je leta 1959 
na Slovenskem delovalo skupno 59 delavskih in le še 16 ljudskih univerz. Leto prej pa je 
delovalo kar 144 ljudskih univerz.  
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Tabela 2: Število delavskih in ljudskih univerz leta 1959 
KRAJ DELAVSKE UNIVERZE LJUDSKE UNIVERZE 
Celje 6 0 
Gorica 6 0 
Koper 1 6 
Kranj 8 0 
Ljubljana 19 3 
Maribor 13 0 
Murska Sobota 0 3 
Novo mesto 6 4 
Skupaj 59 16 
Vir: Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 217 
 
Iz tabele 2 je razvidno, kako pomembno je leto 1959 v razvoju ljudskih in delavskih univerz. 
Z ustanavljanjem delavskih univerz se je število ljudskih univerz drastično zmanjšalo. Tako se 
je njihovo število v enem letu zmanjšalo za kar 128 ljudskih univerz. Njihovo ukinjanje pa so 
nadomestile nove delavske univerze. V večini slovenskih mest so leta 1959 prevladovale 
delavske univerze, število ljudskih univerz pa se je zmanjšalo. Največ delavskih univerz je 
bilo v Ljubljani in Mariboru. Izjema pa sta bila Koper in Murska Sobota. V Kopru so 
ustanovili le eno delavsko univerzo, ohranilo pa se je šest ljudskih. V Murski Soboti pa 
delavskih univerz sploh ni bilo, bile so le tri ljudske univerze. Skupno je bilo tako leta 1959 
na Slovenskem, kot smo že omenili, le 16 ljudskih in kar 59 delavskih univerz. 
V tem času najdemo zelo nasprotujoča si mnenja o pomenu in vlogi ljudskih in delavskih 
univerz, kakšna je razlika med njimi, katere so bolj organizirane itn. Delalić (1979, str. 38) je 
v svojem delu Workers′ Universities in Yugoslavia predstavil ta različna mnenja. Kot opisuje, 
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je Filipović menil, da se ljudske univerze pretirano naslanjajo na tradicijo predavanj, so slabo 
organizirane in tako bistveno zaostajajo za delavskimi univerzami glede kadrov in tudi 
materialnih virov. Deleon pa poudarja, da je bistvena razlika med delavskimi in ljudskimi 
univerzami v metodi oz. v pristopu k izobraževanju odraslih. Ljudske univerze so se opirale 
na klasične metode, kot so predavanja, delavske univerze pa so uporabljale sodobnejše in 
fleksibilnejše metode. Večina ljudskih univerz je bila v fazi preobrazbe, saj so težile k bolj 
»nepošolanemu« načinu dela, zato Deleon ni videl nobenega smisla v iskanju antagonizmov 
med obema ustanovama. Poudarjal pa je, da so ljudske univerze bolj usmerjene v splošno 
izobraževanje, delavske univerze pa bolj v poklicno in ekonomsko izobraževanje. Tako so 
delavske univerze vplivale na nastanek delavskega razreda. Kljub razliki pa je bil proti izjavi, 
da se ljudske univerze bolj naslanjajo na inteligenco in mladino, delavske univerze pa na 
delavce. Na drugi strani pa Elaković ugotavlja, kot opisuje Delalić (prav tam), da so se v 
mestih delavske univerze bolj usmerjale v industrijo, ljudske univerze pa na preostale 
državljane. Po njegovem mnenju so ljudske univerze pomembne predvsem na podeželju, kjer 
imajo veliko možnosti za širjenje socializma med kmeti. Leta 1968 pa so sindikati končali 
razpravo o delavskih univerzah z ugotovitvijo, da so ljudske in delavske univerze enake oz. da 
so njihove družbene funkcije, vsebine in metode enake, zato jih je treba enakopravno 
obravnavati. Razlika je le v njihovem poimenovanju. 
Večino delavskih in ljudskih univerz so ustanovili občinski ljudski odbori. Preostali 
ustanovitelji, soustanovitelji in pobudniki pa so bile druge politične, družbene in gospodarske 
organizacije. V posameznih krajih je več občin skupaj ustanovilo okrajne ljudske univerze 
(npr. v Celju, Kopru, Ljubljani in v Trbovljah). Delavske in ljudske univerze so od 
ustanoviteljev dobile ustavne listine, nekaj skromnih poslovnih prostorov in nekaj donacij 
(Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 216).  
V delu Petnajst let delavskih univerz na Slovenskem Lah (1974, str. 10) zapiše, da so s časom 
delavske univerze postale del enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je temeljil na 
načelu permanentnosti, povezanosti z delom, odprtosti in demokratičnih možnosti. Delavske 
univerze so razvijale različne izobraževalne dejavnosti, s katerimi so se odzivale na 
spreminjajoče se potrebe proizvodnega dela, vse večjih samoupravnih pravic in dolžnosti ter 
spreminjanje človekove osebnosti. Delavske univerze so predstavljale odziv na potrebe po 
dopolnitvi tradicionalnega šolskega sistema, ki omogoča možnost za povratno in dopolnilno 
izobraževanje, ki ga redne šole ne morejo zagotoviti.  
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3. decembra 1959 so delavske univerze, ljudske univerze in zavod za izobraževanje odraslih 
ustanovili krovno organizacijo z imenom Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije. 
Pobudo za nastanek sta dali Zveza sindikatov in Zveza Svobod, njen prvi predsednik pa je 
postal Ivo Tavčar. Zvezo so sestavljale delavske in tudi ljudske univerze ter zavodi, ki so 
opravljali enako funkcijo kot delavske univerze, čeprav so se drugače imenovali. Tako je bilo 
na začetku v zvezo vključenih 14 ljudskih univerz, 48 delavskih univerz in en zavod za 
izobraževanje odraslih (Lah 1974, str. 14). Mohorčič Špolar in Emeršič (1997, str. 216) 
pravita, da je ob ustanovitvi Zveze delavskih in ljudskih univerz Slovenije njen predsednik 
Ivo Tavčar jasno predstavil naloge, ki jih mora opravljati novonastala Zveza. Ta mora biti 
organizem, ki med seboj vse povezuje, omogoča izmenjavo izkušenj, ponuja medsebojno 
pomoč, svetuje in ureja skupne zadeve ter usklajuje izobraževalno delo po občinah. Pri tem pa 
je poudaril, da ima Zveza le posvetovalni značaj, saj so vse njene članice samostojne 
samoupravne ustanove oz. organizacije. 
Glavno poslanstvo Zveze delavskih in ljudskih univerz Slovenije je bilo zagotoviti pomoč 
delavskim in ljudskim univerzam na različnih področjih (Zgodovina 2011): 
 strokovnem; 
 programskem; 
 organizacijskem; 
 andragoškem; 
 metodološkem. 
Kot spoznamo, leto 1959 predstavlja pomembno prelomnico v razvoju ljudskih in delavskih 
univerz. V tem letu se je spremenil status večine ljudskih univerz; množično so se začele 
ustanavljati poklicne ustanove za izobraževanje odraslih oz. delavske univerze. Da pa bi bile 
ustanove za izobraževanje odraslih še uspešnejše, so ustanovili Zvezo delavskih in ljudskih 
univerz Slovenije, ki naj bi ljudskim in delavskim univerzam pomagala na različnih področjih 
njihovega delovanja. 
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5.2.3.4 Obdobje med letoma 1959 in 1969 
 
Mohorčič Špolar in Emeršič (1997, str. 219) pravita, da je v obdobju med letoma 1959 in 
1969 v mreži delavskih in ljudskih univerz prišlo do veliko organizacijskih sprememb, kar je 
bilo povezano s spreminjanjem politično-teritorialne ureditve. Nekatere ljudske in delavske 
univerze so prenehale delovati, druge so se reorganizirale oz. združile med seboj ali pa so se 
združile z drugimi zavodi, s knjižnicami, kinematografi, z radijskimi postajami. Leta 1964 pa 
so se vse ljudske univerze preimenovale v delavske univerze. Tako je z nastankom delavskih 
univerz izginil tudi splošnoizobraževalni značaj predavanj, ki je bil značilen za društveno 
organizirane ljudske univerze. Spremembe v tem obdobju so se nanašale tudi na 
profesionalizacijo delavskih univerz. Te so vse bolj težile k strokovnosti in sistematičnosti v 
izobraževanju odraslih. Tako so zavestno spodbujali dolgotrajnejše in bolj sistematične oblike 
izobraževanja, kot so seminarji in tečaji. Ti so v prihodnje vse bolj dohitevali in prehitevali 
predavanja. Dejavnost delavskih univerz se je razširila tudi na organiziranje šolanja ob delu 
na osnovnošolski in delno na srednješolski ravni. V drugi polovici 60. let prejšnjega stoletja je 
bila politična klima bolj sproščena in celotna družba se je liberalizirala. Vse to je imelo 
pozitivne učinke na delovanje delavskih univerz. Te so se začele nekoliko bolj tržno usmerjati 
in svoje programe navezovati na potrebe zainteresiranih uporabnikov. Tako se je povečala 
dejavnost na področju tujih jezikov, skladno z odpiranjem gospodarstva pa je naraščalo tudi 
strokovno izobraževanje. 
Glede na predstavljena dejstva lahko trdimo, da je razvoj izobraževanja odraslih močno 
povezan in odvisen od družbene in politične ureditve v državi. Kot smo lahko videli, se je 
delovanje delavskih univerz v 60. letih prejšnjega stoletja razširilo, ko se je sprostila politična 
klima v državi in ko se je liberalizirala družba. Kadar sta politika in družba odprti in 
pripravljeni sprejemati spremembe, se tudi izobraževanje odraslih lahko razvija v pravo smer 
oz. deluje v korist družbe in posameznika. Ko so zagotovljeni ti pogoji, lahko izobraževanje 
odraslih s svojo ponudbo odgovarja na dejanske potrebe, ki se pojavijo v družbi. 
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5.2.3.5 Sedemdeseta leta  
 
Mohorčič Špolar in Emeršič (1998, str. 267) zapišeta, da je v 70. letih prejšnjega stoletja 
ponovno prišlo do sprememb na področju programske zasnove delavskih univerz. Te so bile, 
kot že velikokrat prej, povezane s političnimi spremembami v družbi. Delavske univerze so 
bile deležne kritik »liberalizma in tehnokratizma«, ki sta jim očitala, da zaradi večje tržne 
usmerjenosti zanemarjajo družbenopolitično izobraževanje. Pod pritiskom konservativnih 
političnih sil, predvsem iz vrst Zveze komunistov, so se delavske univerze usmerile predvsem 
v izvajane programov iz obrambnih in družbenopolitičnih vsebin, upadati pa je začelo splošno 
izobraževanje (predvsem kulturno izobraževanje). So pa bile za 70. leta prejšnjega stoletja 
značilne pozitivne spremembe, kot je sprejetje prvega zakona, ki je urejal delovanje delavskih 
univerz. Ta je delavskim univerzam odprl možnost za izvajanje verificiranih šolskih 
programov (predvsem na področju jezikovnih tečajev in šolanja ob delu). Omenjeni zakon 
prvič določa tudi pogoje glede izobrazbe, ki jo morajo imeti zaposleni. Tako so morali npr. 
predstojnik in vodje imeti najmanj izobrazbo višje stopnje. Učitelji za praktično izobraževanje 
so potrebovali pedagoško in andragoško izobrazbo, najmanj izobrazbo srednje šole in morali 
so biti usposobljeni za poklic, ki so ga poučevali. Učitelji so za teoretično izobraževanje prav 
tako potrebovali pedagoško in andragoško izobrazbo ter najmanj izobrazbo ustrezne višje 
šole. 
Kot najpomembnejšo spremembo v razvoju delavskih univerz lahko v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja štejemo, kot navajata Mohorčič Špolar in Emeršič (1998, str. 267), zakon, 
ki je urejal delovanje delavskih univerz (Zakon o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih 
in drugih organizacijah iz leta 1971). Z zakonom so delavske univerze pridobile dodatna 
pooblastila za izvajanje izobraževalnih programov, pomemben vpliv pa je imel zakon tudi na 
organizacijo in delovanje delavskih univerz (prav tam). Tako je bilo njihovo delovanje 
omejeno tudi prek zakonodaje, kar je zagotavljalo kakovostnejše delo delavskih univerz. Ne 
glede na to, kakšen je zakon bil, lahko govorimo o pozitivnih spremembah, ki napovedujejo 
boljšo organizacijo in delovanje delavskih univerz.  
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5.2.3.6 Osemdeseta leta 
 
V prvi polovici 80. let prejšnjega stoletja se je spremenila politična klima na področju 
izobraževanja (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 167). Ta je do izraza prišla z zakonom o 
usmerjenem izobraževanju leta 1980. S tem zakonom so delavske univerze izgubile 
organizacijo srednješolskega izobraževanja, ki je predstavljala pomemben del njihove 
dejavnosti. Tudi preostala dejavnost delavskih univerz je bila v upadu, kar je pripeljalo celo 
do ukinitve nekaterih delavskih univerz. Sotošek (2004, str. 27) dodaja, da je čez nekaj let 
praksa že pokazala slabosti in škodljivost tega zakona. Tako so v 90. letih prejšnjega stoletja 
ljudske univerze ponovno dobile možnost in priložnost izobraževanja odraslih v 
srednješolskih programih. Rezultati potrjujejo uspešnost ljudskih univerz, saj so za to obdobje 
značilni razcvet srednješolskega izobraževanja odraslih, dvig izobrazbene ravni prebivalstva 
in postopno obvladovanje stopnje brezposelnosti. Zavidljive rezultate so ljudske univerze 
dosegle predvsem s svojo fleksibilnostjo, prilagodljivo organizacijo ter s strokovno in z 
andragoško usposobljenostjo svojih strokovnih delavcev. V drugi polovici 80. let prejšnjega 
stoletja pa se je družbena klima spet precej liberalizirala in delavske univerze so se spet začele 
bolj tržno usmerjati. To dokazuje naraščanje jezikovnih programov in upadanje 
družbenopolitičnega izobraževanja in obrambne vzgoje, ki sta do konca 80. let prejšnjega 
stoletja popolnoma izginila. V sklopu strokovnega izobraževanja so poleg programov za 
ohranjanje zaposlenosti (programi za pridobitev izobrazbe in programi prekvalifikacije), 
ponujali tudi programe na področju podjetništva in programe za razvijanje »učečega se 
okolja«. Pojavijo se tudi predavanja z novimi vsebinami, kot sta npr. ekologija in prometna 
vzgoja (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 167). 
Kako se je tržna usmerjenost delavskih univerz kazala v praksi, bomo v empiričnem delu 
diplomskega dela pokazali tudi s konkretnim primerom takrat Revirske delavske univerze 
Trbovlje (danes Zasavska ljudska univerza). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so tako 
npr. na Revirski delavski univerzi Trbovlje prevladovali različni jezikovni tečaji, medtem ko 
družbenopolitičnega izobraževanja v tem obdobju ni bilo. Ponujali pa so druge izobraževalne 
programe, ki so prav tako odražali tržno naravnanost delavske univerze. 
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5.2.4 V Republiki Sloveniji 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo se Slovenci osvobodili jugoslovanskih okvirov in 
dobili svojo državo. Leta 1991 je Slovenija postala samostojna republika. Z osvoboditvijo 
smo dobili politično, gospodarsko in tudi družbeno neodvisnost. Gre za obdobje velikih 
sprememb, ki smo jih občutili vsi državljani. V nadaljevanju bomo predstavili, kako so te 
spremembe vplivale na razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji. 
Krajnc in Ličen (2002, str. 40) poudarjata, da so devetdeseta leta prejšnjega stoletja zelo 
pomembna za področje izobraževanja odraslih. Leta 1991 je nastala nova država Slovenija, ki 
je s seboj prinesla politične, ekonomske in socialne spremembe. Spremenile so se tudi potrebe 
po izobraževanju odraslih, število ljudskih in delavskih univerz pa se je zmanjšalo. Te 
spremembe so močno spremenile položaj in vlogo izobraževanja odraslih v Sloveniji (Sotošek 
2004, str. 25): 
 Ustanovil se je Andragoški center Republike Slovenije kot osrednja nacionalna 
razvojno raziskovalna organizacija. 
 Ustanovili so se drugi nacionalni zavodi, ki posredno tudi pokrivajo izobraževanje 
odraslih, npr. Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Državni izpitni center 
(RIC). 
 Leta 1996 je bil sprejet Zakon o izobraževanju odraslih. 
 Propadli so izobraževalni centri v podjetjih in pojavile so se zasebne izobraževalne 
organizacije ter s tem oblikovanje izobraževalnega trga. 
 Začel se je prehod na programsko-projektno financiranje izobraževanja odraslih prek 
javnih razpisov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
Devetdeseta leta prejšnjega stoletja so bila prelomna tudi za Zvezo delavskih in ljudskih 
univerz Slovenije. Zaradi velikih sistemskih, normativnih in finančnih sprememb na 
nacionalni ravni je zveza preživela organizacijsko, finančno in programsko prestrukturiranje. 
Spremenila je tudi svoje ime in se preimenovala v Zvezo ljudskih univerz Slovenije. Sledila je 
nova opredelitev poslanstva, razvojnih strategij, nalog in strateških ciljev. Zmanjšalo se je tudi 
število članic in zaposlenih v strokovni službi (Zgodovina 2011).  
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Med vzroke, ki so vplivali na reorganizacijo Zveze delavskih in ljudskih univerz Slovenije 
(Zgodovina 2011), sodijo najprej nova sistemska zakonodaja, ki je spodbudila privatizacijo in 
nastanek zasebnih izobraževalnih organizacij. Na reorganizacijo je pomembno vplival tudi 
novonastali Andragoški center Slovenije. Spremenil se je sistem financiranja izobraževanja 
odraslih, ki je uvedel programsko-projektno financiranje ter kombinacijo financiranja prek 
javnih razpisov in financiranja infrastrukturnih dejavnosti. Nazadnje pa se je izobraževanje 
odraslih pojavilo še na trgu izobraževanja. Kljub velikim spremembam je Zveza ljudskih 
univerz Slovenije uspela premagati razvojno krizo.  
Ličen (2006, str. 161) ugotavlja, da so sodobne ljudske univerze po letu 2000 naredile velik 
korak v razvoju in so postale profesionalni izobraževalni centri, nekatere so se tudi 
preimenovale v razvojno-izobraževalne centre ali v andragoške zavode, druge v izobraževalna 
središča. Izobraževalno dejavnost razvijajo v sklopu formalnih in neformalnih oblik, razvijajo 
informacijsko-svetovalna središča, središča za samostojno učenje in izvajajo promocijo 
izobraževanja odraslih. Sotošek (2004, str. 23) dodaja, da so ljudske univerze danes ene izmed 
ključnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki lahko pomagajo pri doseganju prioritet in 
ciljev Lizbonske strategije iz leta 1999 in Memoranduma o vseživljenjskem učenju Komisije 
EU iz leta 2000. 
Eden izmed ciljev Lizbonske strategije je povečanje števila odraslih, vključenih v 
izobraževanje. Kot smo že omenili, imajo ljudske univerze zelo pomembno nalogo pri 
uresničevanju tega cilja. V prvi vrsti pa mora država pa tudi občine zagotoviti zadostno 
število ljudskih univerz, kar je osnovni pogoj za njihovo uspešno delovanje. Pri ustanavljanju 
ljudskih univerz ni pomembno le število, pomembno je, kako so ustanove razporejene po 
celotni državi. Večja mesta običajno niso problematična, saj imajo tudi po več ljudskih 
univerz. Problem so manjši in bolj odročni kraji, v katerih je izobraževanje odraslim slabše 
dostopno. Zato menimo, da je ljudske univerze treba razporediti po celotni državi ter tako tudi 
prebivalcem manjših in odročnih krajev omogočiti večjo dostopnost do izobraževanja. 
Trenutno imamo v Sloveniji 35 ljudskih univerz (gl. tabelo 3), ki so razporejene po vseh 
regijah. Kot pa bomo lahko videli v tabeli, ljudske univerze po regijah niso enakomerno 
razporejene. 
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Tabela 3: Število ljudskih univerz v Sloveniji leta 2014 
REGIJA ŠTEVILO LJUDSKIH UNIVERZ 
Pomurska 4 
Podravska 3 
Koroška 3 
Savinjska 6 
Zasavska 1 
Spodnjeposavska 1 
Jugovzhodna 4 
Osrednjeslovenska 2 
Gorenjska 5 
Notranjsko-kraška 2 
Goriška 2 
Obalno-kraška 2 
Skupaj 35 
Vir: Seznam ljudskih univerz 2014 
 
Tabela 3 prikazuje, da danes v Sloveniji največ ljudskih univerz najdemo v savinjski regiji. 
Na tem območju jih najdemo kar 6. Savinjski sledi gorenjska regija, ki ima le eno ljudsko 
univerzo manj (5 ljudskih univerz). Po štiri ljudske univerze imamo v Pomurju in 
jugovzhodni Sloveniji, tri ljudske univerze pa v Podravju in na Koroškem. Zelo skromna 
ponudba ljudskih univerz je na Goriškem, v notranjsko-kraški regiji, obalno-kraški regiji in v 
osrednji Sloveniji. V teh delih države imajo le po dve ljudski univerzi. Najslabše stanje glede 
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števila ljudskih univerz pa je v Zasavju in spodnjeposavski Sloveniji, kjer imajo za celotno 
regijo le po eno ljudsko univerzo.  
Glede na trenutno stanje števila ljudskih univerz in njihovo razpršenost lahko zapišemo, da so 
ljudske univerze razporejene po vseh regijah v državi. Žal pa imamo v določenih regijah, kot 
sta Zasavje in spodnjeposavska Slovenija, absolutno premalo ljudskih univerz. V prihodnje bo 
na teh območjih treba ustanoviti še dodatne ljudske univerze, saj bomo le tako odraslim lahko 
zagotovili kakovostnejše izobraževanje. 
Ugotavljamo, da se je število ljudskih univerz glede na prejšnje obdobje (leto 1959) 
zmanjšalo za več kot polovico. Spoznamo, da se število ljudskih univerz manjša, vendar pa se 
njihovo področje delovanja razširja, saj pridobivajo vedno nove funkcije na področju 
izobraževanja odraslih. Tako je njihova vloga na področju izobraževanja odraslih vse večja in 
pomembnejša.  
Ljudske univerze so še vedno povezane v Zvezo ljudskih univerz Slovenije. V letih 2002 in 
2004 je zveza reorganizirala strokovno službo, članstvo in program dela v obliki projektnih 
nalog. Tako je ponovno postala pomemben strateški in strokovni partner državnim organom 
in strokovnim ustanovam na državni ravni (Zgodovina 2011). 
Danes je Zveza ljudskih univerz Slovenije prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje. Na 
nacionalni ravni zastopa interese in položaj članic in je tako eden izmed strokovnih partnerjev 
na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih (Predstavitev 2011).  
Skladno z ustanovitvenim aktom, s statutom in z letnimi programi Zveza ljudskih univerz 
Slovenije izvaja naslednje aktivnosti (prav tam): 
 zastopa interese članic; 
 opravlja razvojno-raziskovalno dejavnost; 
 organizira usposabljanja, tematske delavnice, posvete, okrogle mize in druge oblike 
izobraževanja za svoje članice; 
 opravlja svetovalno in informacijsko dejavnost za članice; 
 skrbi za pretok informacij med državnimi organi in članicami; 
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 sooblikuje nacionalni program na področju izobraževanja odraslih; 
 skrbi za poenotenje in vzdrževanje baze podatkov med članicami; 
 nadzoruje in sodeluje pri pripravi in izvajanju normativov in standardov na področju 
izobraževanja odraslih; 
 spremljanja novosti v predpisih; 
 spremljanja aktivnosti pristojnih upravnih organov in drugih organizacij s področja 
dela članic; 
 skrbi za založniško dejavnost v sodelovanju s članicami; 
 skrbi za mednarodno sodelovanje. 
Ličen (2006, str. 164) pravi, da se za lažje uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog Zveza 
ljudskih univerz Slovenije povezuje z različnimi partnerji doma in v tujini ter se vključuje v 
različne mednarodne projekte. 
Kot smo lahko ugotovili, je danes večina ljudskih univerz vključena v Zvezo ljudskih univerz 
Slovenije. Članstvo v zvezi ima ogromno prednosti, kot so strokovna pomoč in svetovanje, 
sodelovanje in povezovanje z drugimi andragoškimi ustanovami itn. Ena izmed članic Zveze 
ljudskih univerz Slovenije je tudi Zasavska ljudska univerza, katere nastanek in razvoj bomo 
prikazali v nadaljevanju. 
 
5.2.5 Zasavska ljudska univerza 
 
Zasavska ljudska univerza je javni zavod z več kot 50-letno tradicijo v izobraževanju odraslih 
v Zasavju. Ustanoviteljice so vse tri zasavske občine: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi. 
Skozi zgodovino je Zasavska ljudska univerza delovala pod različnimi imeni, pri tem pa je 
vedno ohranjala svojo idejno usmeritev, tj. izobraževanje in svetovanje odraslim (Bezgovšek 
2008 v Perme 2008, str. 24). 
Pušnik (2004, str. 52) zapiše, da je bila oktobra leta 1958 v Trbovljah ustanovljena prva 
Ljudska univerza s sedežem v Partijskem domu. Na predavanju o najnovejših političnih 
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dogajanjih se je ob odprtju zbralo okoli 150 poslušalcev. Sledila so predavanja o burnih 
dnevih v Iraku, poljudnoznanstvena predavanja, predavanja s področja tehnike in predavanja, 
zanimiva za žene. Dvakrat tedensko so organizirali predavanja na različne teme: položaj 
Ljudske mladine v komuni, družbeno-ekonomski in politični odnosi današnjega sveta, 
družbeno-ekonomska ureditev Jugoslavije, idejne osnove Zveze komunistov Jugoslavije ... Po 
letu delovanja je Ljudska univerza izkazala dobre rezultate delovanja in tudi dobro udeležbo 
na predavanjih. Leta 1959 pa se je Ljudska univerza preimenovala v Delavsko univerzo.  
V letih 1960 in 1961 so se naloge delavske univerze še razširile. Poleg klasičnih oblik 
izobraževanja so uvedli nove oblike, kot so: razprave, ljudske tribune, razgovori, klubsko 
življenje itn. Tako je do konca leta 1960 Delavska univerza organizirala skupno 54 predavanj 
z 2.259 udeleženci. V tem času so bili na Delavski univerzi Trbovlje zaposleni le trije delavci, 
zunanjih delavcev pa je bilo kar 95. Tako veliko število zunanjih delavcev je posledica 
nestalnih učnih načrtov in različne strukture poslušalcev (Pušnik 2004, str. 55).  
Leta 1972 pa so se Delavske univerze Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik združile v 
Revirsko delavsko univerzo Trbovlje. Tako so vse tri občine prispevale denar za delovanje in 
upravljanje novonastale delavske univerze. Leta 1974 so na Revirski delavski univerzi 
delovale poklicne šole različnih smeri – trgovec, elektrikar in voznik motornih vozil – ter 
srednje šole smeri – komercialna, poslovodska srednja šola, prometni tehnik, rudarski tehnik 
itn. Istega leta se je Revirska delavska univerza skupaj s Tehnično strojno in elektrošolo ter z 
Gimnazijo in ekonomsko šolo povezala v Šolski center Trbovlje. Ko sta se vanj vključili še 
srednji šoli iz Zagorja, je center dobil novo ime, tj. Zasavski srednješolski center Miha 
Marinko (prav tam, str. 56).  
Izobraževanje odraslih je bilo v okviru Revirske delavske univerze usmerjeno v tri področja 
(prav tam): 
 splošno izobraževanje; 
 strokovno izobraževanje; 
 družbeno-politično izobraževanje. 
Kot lahko vidimo, je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja izobraževalna ponudba na 
Revirski delavski univerzi Trbovlje zelo podobna ponudbi, ki so jo imele druge delavske 
univerze. V tem obdobju je še vedno prevladovalo družbeno-politično izobraževanje, medtem 
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ko je bilo vedno manj splošnega izobraževanja. Kot novost in napredek na Revirski delavski 
univerzi pa moramo poudariti začetek strokovnega izobraževanja, ki je bilo organizirano v 
okviru srednješolskega izobraževanja za odrasle. 
Leta 1982 se je Revirska delavska univerza Trbovlje odcepila od Srednješolskega centra. Vse 
do takrat je bil na Revirski delavski univerzi velik poudarek na političnem izobraževanju 
(Pušnik 2004, str. 56).  
Leta 1984 je Revirska delavska univerza Trbovlje poleg drugih delavskih univerz pridobila 
priznanje Zveze sindikatov Jugoslavije ob 30-letnici delavskih univerz. Priznanje je dobila 
zaradi dosežkov pri izobraževanju delavcev in delovnih ljudi za samoupravljanje in delo ter za 
razvijanje kulturnega življenja (Podelitev priznanj Zveze ... 1984). 
V šolskem letu 1985/86 se je bilo na Revirski delavski univerzi mogoče vpisati v poslovodsko 
šolo trgovske smeri, šolo za voznike motornih vozil, visoko komercialno šolo, višjo upravno 
šolo s specializacijo za kadrovsko dejavnost itn. Organizirali so tečaj za kurjače centralnih 
kurjav, voznike viličarja, gradbene in kmetijske delavce itn. Organizirali so tudi tečaje tujih 
jezikov, tečaje šivanja in krojenja, tečaje kuhanja itn. Organizirani so bili tudi družbeno-
politično izobraževanje v programih idejno-političnega usposabljanja komunistov v 
organizacijah Zveze komunistov Slovenije – ZKS, izobraževanje v sindikalnih osnovnih 
organizacijah ter usposabljanje za obrambo in zaščito (Pušnik 2004, str. 57).  
V šolskem letu 1989/90 je na Revirski delavski univerzi Trbovlje delovala Višja pravna šola 
Maribor, katere sedež je bil na Pravni fakulteti v Mariboru (prav tam).  
Leta 1991 je nastala nova država Republika Slovenija, ki je s seboj prinesla ogromne 
spremembe. Te so vplivale tudi na delovanje Revirske delavske univerze Trbovlje. Najprej se 
je spremenilo ime, saj se je delavska univerza spremenila v ljudsko univerzo. Povečalo se je 
število izobraževalnih programov in število udeležencev (prav tam). Tako se je po letu 1991 
dejavnost Revirske ljudske univerze razširila na različna področja družbenega delovanja. 
Glede na povečan obseg dejavnosti lahko trdimo, da se je Revirska ljudska univerza Trbovlje 
s svojim delom odzivala na potrebe v lokalnem in družbenem okolju. Njena vloga je bila zelo 
pomembna, saj je ljudska univerza predstavljala glavni vir izobraževanja odraslih v Zasavju. 
Leta 1992 pa se je Revirska delavska univerza Trbovlje spet preimenovala, tokrat v Revirsko 
ljudsko univerzo Trbovlje (prav tam).  
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Leta 1996 se je začelo povečevati število udeležencev, ki se je povzpelo do števila tisoč. Tako 
so se na Revirski ljudski univerzi začeli ukvarjati z novim problemom – s prostorsko stisko. 
Ker niso imeli dovolj svojih prostorov, so jih začeli najemati. Zato jim je na pomoč priskočila 
zagorska občina skupaj z Javnim podjetjem Rudnik Zagorje v zapiranju, ki sta ji ponudila 
svoje prostore. Tu so lahko pridobili stalne učilnice – klasično, računalniško, jezikovno. V 
tem času so pridobili tudi dva nova visokošolska strokovna študijska programa – organizacija 
in management v okviru Fakultete za organizacijske vede Kranj – ter program Visoke 
poslovne šole, katere sedež je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Delovati je začel tudi 
študijski krožek (Komunikacija in kontaktna kultura), katerega pobudnik je bilo Ministrstvo 
za šolstvo in šport (Pušnik 2004, str. 57).  
2. 7. 1997 je Revirska ljudska univerza Trbovlje dobila odločbo o izpolnjevanju pogojev za 
izvajanje programov OŠ za odrasle in mladostnike. Tako so odrasli dobili možnost, da 
dokončajo osnovnošolsko izobraževanje. Februarja naslednje leto se je ljudska univerza 
preselila v prostore zagorske občine, ki jih za svoje delo uporablja še danes (Kronika 2010, 
str. 1).  
26. 6. 1998 je pridobila odločbo o izpopolnjevanju pogojev še za dodatnih pet izobraževalnih 
programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih. Tako se je njihova ponudba še 
razširila in občanom omogočila širši nabor izobraževalnih programov (prav tam, str. 2).  
9. 3. 1999 pa so pridobili še odlok o izvajanju programov poklicnega izobraževanja 
programov elektrikar in gostinska dela. Da bi odraslim pomagali na poti do zastavljenih 
ciljev, so maja istega leta začeli izvajati učno pomoč za odrasle. Oktobra 2000 so v Zagorju 
ob Savi uredili središče za samostojno učenje (prav tam, str. 3).  
V razvoju Zasavske ljudske univerze je zelo pomembno leto 2001, saj se je januarja Revirska 
ljudska univerza preimenovala v Zasavsko ljudsko univerzo. To ime se je ohranilo in se 
uporablja še danes (prav tam, str. 7).  
Zasavska ljudska univerza je organizirala prvi študijski krožek 16. februarja 2001 v knjižnici 
Zagorje. To je bil študijski krožek »Beremo z Manco Košir«. Oktobra so na Zasavski ljudski 
univerzi prvič začeli izvajanje tečaja španski jezik in ponovno so obudili tečaj italijanskega 
jezika. Leta 2001 je ljudska univerza prvič sodelovala v okviru tedna vseživljenjskega učenja. 
Od takrat naprej vsako leto aktivno sodeluje pri izvajanju tedna vseživljenjskega učenja (prav 
tam).  
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27. 10. 2004 pa so prvič organizirali Zasavski izobraževalni sejem, katerega namen je bil 
promocija izobraževanja v Zasavju. Decembra so začeli predstavitve sistema nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, ki so bile namenjene predvsem brezposelnim občanom (Kronika 2010, 
str. 24).  
Jeseni leta 2005 so v sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto prvič razpisali visokošolski 
strokovni program strojništvo. 1. septembra 2005 pa so dobili odločbo o vpisu v register 
izvajalcev postopka za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij za NPK (prav tam, 
str. 33).  
Januarja 2006 so začeli izvajanje projekta UŽU-MI (Usposabljanje za življenjsko uspešnosti – 
Most do izobrazbe). Februarja pa so začeli izvajanje projekta POKI (Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje). 2. junija so imeli odprtje Centra vseživljenjskega učenja. 
Poudarimo lahko, da so leta 2006 prvič razpisali visokošolske strokovne programe promet, 
komunala in elektronika (prav tam, str. 36).  
Leta 2008 so svojo dejavnost ponovno razširili, saj je bila Zasavska ljudska univerza 7. 2. 
vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih izobraževalnih programov Slovenščina za tujce. 
Spomladi leta 2008 pa je prvič sodelovala na zaposlitvenem sejmu v Litiji (prav tam, str. 48). 
Leta 2010 ja Zasavska ljudska univerza praznovala 50-letnico delovanja. Svojo obletnico je 
praznovala delavno, in sicer v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Med 17. in 23. majem so 
se v Zasavju odvijale prireditve, povezane z učenjem in izobraževanjem odraslih. V okviru 
tedna vseživljenjskega učenja je v Trbovljah potekal dan izobraževanja in zaposlovanja, ki ga 
je Zasavska ljudska univerza organizirala v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in 
Občino Trbovlje. Prireditev je bila namenjena neposrednemu povezovanju delodajalcev, 
ponudnikov izobraževalnih storitev in iskalcev zaposlitve. Hkrati pa je potekala tudi 
promocija učenja in izobraževanja. Septembra istega leta se je svetovalno središče Zasavje, ki 
deluje na Zasavski ljudski univerzi, vključilo v skupno akcijo mreže svetovalnih središč. 
Dnevi slovenskih svetovalnih središč so namenjeni promociji svoje dejavnosti in spodbujanju 
občanov k vseživljenjskemu učenju. Tako so 22. septembra 2010 pred trgovskim centrom 
postavili svojo stojnico znanja. Tam so občani dobili informacije o razpisih za vpis odraslih v 
izobraževalne programe, o sofinanciranju izobraževanja odraslih in individualno svetovanje. 
Stojnico je obiskalo okoli 100 ljudi. V okviru Centra vseživljenjskega učenja Zasavje je bilo 
izvedenih 13 računalniških delavnic. To so 5-urne in brezplačne delavnice. Delavnic so se 
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udeležili večinoma starejši odrasli, brezposelni in zaposleni, ki so manj vešči pri delu z 
računalnikom (Jesih 2011, str. 86). 
Bezgovšek (2008 v Perme 2008, str. 24) pravi, da je Zasavska ljudska univerza danes javni 
zavod s sedmimi redno zaposlenimi delavci, ki jih dopolnjujejo številni zunanji sodelavci. 
Skupaj se trudijo, da bi zagotovili kakovostno izvedbo izobraževalnih programov, 
udeležencem omogočili individualni pristop in celovito podporo med izobraževanjem. 
Njihova ponudba izobraževanja je zelo raznolika, saj poleg formalnega izobraževanja odraslih 
ponujajo tudi strokovne in jezikovne tečaje, preverjajo in potrjujejo sedem programov 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ponujajo računalniško izobraževanje, programe za 
osebnostno rast in prosti čas. Poleg tega imajo Središče za samostojno učenje, Center 
vseživljenjskega učenja Zasavje, nudijo informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih in 
izvajajo program Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Pri svojem delu sodelujejo z 
različnimi ustanovami iz domačega kraja in se prilagajajo potrebam širšega lokalnega okolja. 
Skozi hitri zgodovinski razvoj lahko opazimo, da je Zasavska ljudska univerza iz leta v leto 
razširjala svojo ponudbo in se trudila, da bi svojim občanom čim bolj približala izobraževanje 
in učenje. Poleg številnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programov se aktivno 
vključuje tudi v druge projekte, ki so namenjeni izobraževanju odraslih oz. vseživljenjskemu 
učenju. Sodeluje tudi s številnimi lokalnimi ustanovami, kot so: knjižnice, Zavod za 
zaposlovanje, Regionalni center za razvoj ... Menimo, da ima Zasavska ljudska univerza v 
Zasavju zelo pomembno vlogo, saj je edina ljudska univerza na tem območju. To ji nalaga 
zelo veliko dela in odgovornosti, saj so potrebe odraslih po izobraževanju vedno večje. V 
prihodnje si želimo, da bi Zasavska ljudska univerza nadaljevala uspešno delo in da bi 
izobraževanje približala tudi tistim odraslim, ki ga najbolj potrebujejo. 
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5.3 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE LJUDSKIH UNIVERZ DANES 
 
Ljudska univerza je javni zavod za izobraževanje odraslih. Aristovnik (2001 v Mlačnik 2006, 
str. 9) javni zavod opredeli kot nepridobitno organizacijo, ki deluje z izključno religioznimi, 
dobrodelnimi, znanstvenimi, izobraževalnimi, s socialnovarstvenimi in z drugimi nameni. 
Glavne značilnosti javnega zavoda so naslednje: 
 Cilj delovanja ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje javnih dobrin. 
 V večini primerov so državna in ne zasebna last. 
 Njihovo delovanje se večinoma financira iz javnih sredstev, ne pa s prodajo blaga in 
storitev na trgu. 
 Temeljne cilje njihovega delovanja določi parlament. 
 Deluje v javno dobro. 
 Dobiček ne sme biti uporabljen za zasebne namene. 
 Njihovo delovanje ni politično usmerjeno. 
 Ob prenehanju njihovega delovanja se premoženje javnega zavoda uporabi za 
povečanje splošne blaginje. 
Ljudske univerze ustanovijo lokalne skupnosti, občine, in sicer z odlokom o ustanovitvi, ki 
določa namen delovanja ljudskih univerz. Ljudske univerze opravljajo javne službe, katere 
izvajanje je v javnem interesu. Osnovna dejavnost ljudskih univerz je izobraževanje odraslih, 
ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Vključujejo področje 
splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanje 
izobrazbe. Poleg izobraževanja ljudske univerze opravljajo tudi svetovalno dejavnost na 
področju izobraževanja in podobne dejavnosti s tega področja (Aristovnik 2001 v Mlačnik 
2006, str. 24). 
Izobraževanje odraslih oz. delovanje ljudskih univerz je urejeno z Zakonom o izobraževanju 
odraslih, ki je bil sprejet leta 1996. Ta zakon je v veljavi še danes, kar pomeni, da je star kar 
18 let. V tem času smo bili priča velikim družbenim spremembam, spremembam v 
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izobraževalnem sistemu in spremembam na trgu dela. Kljub drugačnim potrebam in pogojem, 
ki jih imajo odrasli pri izobraževanju, je zakon ostal nespremenjen. Zato si želimo, da bi 
kmalu dobili nov zakon o izobraževanju odraslih, ki bo upošteval potrebe današnje družbe in 
omogočil kakovostno delovanje na področju izobraževanja odraslih. 
 
5.3.1 Organizacija 
 
V odlokih o ustanovitvi ljudske univerze iz leta 1996 je točno določeno, za katero dejavnost je 
bil javni zavod ustanovljen. Zato lahko ljudske univerze sklepajo pogodbe in opravljajo 
pravne posle le v okviru predvidene dejavnosti, ki so vpisane v sodni register (Mlačnik 2006, 
str. 19). 
Zakon o izobraževanju odraslih (1996, 16. in 17. člen) določa poslovne in strokovne organe 
zavoda. Poslovni organ je direktor, strokovni organ pa sestavljajo: andragoški zbor, strokovni 
aktiv in vodja izobraževalnega področja. 
Direktor 
Direktor je poslovni organ in andragoški vodja ljudske univerze. Urganizira in vodi delo ter 
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitosti njegovega dela 
(Mlačnik 2006, str. 20). 
Andragoški zbor 
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji ljudske univerze, ki izvajajo 
izobraževalne programe za odrasle. Naloge andragoškega zbora so (Zakon o izobraževanju 
odraslih 1996, 18. člen): 
 obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih; 
 daje mnenje o letnem delovnem načrtu; 
 odloča o posodobitvah izobraževalnega dela; 
 daje mnenje o imenovanju direktorja, ravnatelja oz. vodje enote; 
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 daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih 
poslovodnega organa; 
 opravlja druge naloge, ki so skladne z zakonom. 
Strokovni aktiv 
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na 
posameznem izobraževalnem področju. Naloge strokovnega aktiva so (Zakon o izobraževanju 
odraslih 1996, 19. člen): 
 obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja; 
 usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja ter za evalvacijo izobraževalnega 
in drugega dela;  
 andragoškemu zboru daje predloge za izboljšanje izobraževalnega dela; 
 obravnava pripombe udeležencev; 
 opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
Vodja izobraževalnega področja 
Naloge vodje izobraževalnega področja so (prav tam, 20. člen): 
 vodi delo strokovnega aktiva; 
 načrtuje in organizira izobraževanje; 
 analizira izobraževalno delo in njegove rezultate; 
 spremlja napredovanje udeležencev; 
 opravlja in organizira svetovalno delo; 
 opravlja druge naloge, ki so določene z letnim delovnim načrtom. 
Svet zavoda 
Posamezni odloki o ustanovitvi in Zakon o zavodih kot najvišji organ opredeljujejo tudi svet 
zavoda. Sestavljajo ga: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in 
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en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje. Glavne naloge sveta zavoda so 
(Mlačnik 2006, str. 20): 
 imenovanje in razreševanje direktorja; 
 sprejemanje programa razvoja zavoda, pravil in drugih splošnih aktov, letnega 
delovnega načrta in poročila o njegovi realizaciji ter letnega načrta delovnega časa 
zavoda; 
 določanje finančnega načrta ter sprejemanje zaključnega računa in periodičnih 
računov; 
 predlaganje ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti; 
 odločanje o najemu posojil, pritožbah udeležencev v povezavi z izobraževalnim 
delom, pritožbah v povezavi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev v 
delovnem razmerju, o pritožbah v povezavi s statusom udeležencev; 
 ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; 
 obravnavanje poročila o izobraževalni problematiki, 
 razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstavnikov odraslih v svet zavoda; 
 sprejemanje programa razreševanja presežnih delavcev. 
Pri organizaciji in vodenju ljudske univerze je zelo pomemben poslovni in tudi strokovni 
organ zavoda. Pomembno je, da se vsak izmed njih zaveda svojih nalog in jih vestno opravlja. 
Pri tem je zelo pomembna komunikacija znotraj posameznega organa, saj le tak način dela 
lahko pripelje do želenih rezultatov. Pomembna je tudi komunikacija med poslovnim in 
strokovnim organom. Kadar organa med seboj sodelujeta in se dopolnjujeta, lahko govorimo 
o uspešnem vodenju in dobri organizaciji ljudske univerze. 
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5.3.2 Financiranje 
 
Za izvajanje letnega programa ljudske univerze pridobivajo sredstva iz različnih virov. To so: 
državni proračun, sredstva lokalne skupnosti, prispevki udeležencev izobraževanja in drugi 
viri (Mlačnik 2006, str. 35). 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za (Zakon o izobraževanju odraslih 1996, 
29. člen): 
 plače s prispevki in z davki za andragoške in druge strokovne delavce; 
 kritje stroškov za izvajanje izobraževalnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, 
avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov oz. dela teh stroškov, 
kadar za posamezne izobraževalne programe ni zagotovljeno financiranje iz javnih 
sredstev v celoti, in za izobraževalne programe, ki se sofinancirajo najmanj do tretjine 
iz drugih virov; 
 opravljanje infrastrukturne dejavnosti, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske 
honorarje in materialne stroške; 
 druge namene, določene z letnim programom. 
Iz sredstev lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva za (prav tam, 30. člen): 
 naložbe v organizacije; 
 kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam, ki obsegajo najmanj materialne 
stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja; 
 izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga 
sprejme lokalna skupnost. 
Prispevki udeležencev izobraževanja 
Zakon o izobraževanju odraslih (1996, člen. 34) pravi, da javni zavod za izobraževanje 
odraslih lahko sredstva za delo pridobiva tudi iz prispevkov udeležencev izobraževanja. 
Vendar pa za izobraževanje, ki je v celoti financirano iz javnih sredstev, organizacija od 
udeležencev ne more zahtevati sredstev za kritje stroškov izobraževanja. Za izobraževalne 
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programe, ki so sofinancirani iz javnih sredstev, pa se prispevki udeležencev znižajo za 
sorazmerni delež. 
Sklad 
Mlačnik (2006, str. 37) v raziskavi ugotavlja, da lahko ljudske univerze ustanovijo sklad, iz 
katerega se financirajo dejavnosti posameznega izobraževalnega programa, ki niso sestavni 
del rednega izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev ter za nakup 
nestandardne opreme ali za zvišanje standarda pouka. 
Izobraževalne programe za izobraževanje odraslih v zadnjih letih v veliki meri financira ali 
sofinancira Evropska unija oz. Evropski socialni sklad. Z dodatnimi sredstvi omogočajo, da so 
izobraževalni programi za odrasle brezplačni in tako dostopnejši. Tako odrasle dodatno 
spodbudijo k izobraževanju. Denar je večinoma namenjen za programe računalniškega 
opismenjevanja, učenje tujih jezikov itn. Za starejše odrasle in tiste, ki niso najbolj vešči 
uporabe računalnika, so zelo zanimive računalniške delavnice. Te ponujajo osnovno znanje za 
delo z računalnikom. Brezplačni izobraževalni programi tako omogočajo izobraževanje tudi 
najrevnejšim slojem prebivalstva. 
 
5.3.3 Izobraževalni programi 
 
Različne ljudske univerze ponujajo različne izobraževalne programe. Ker želijo slediti 
potrebam v okolju, je njihova ponudba pestro zasnovana. Ljudske univerze ponujajo naslednje 
(Ličen 2006, str. 163): 
 Formalno izobraževanje 
Izvajajo program osnovne šole za odrasle, nekatere programe na stopnji nižjega 
poklicnega in srednješolskega izobraževanja (področja gostinstva, turizma, zdravstva, 
ekonomije, vzgoje). Ponujajo programe izrednega študija, kot so npr.: strojništvo, 
organizacija dela, upravne vede, ekonomija, elektrotehnika. 
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 Neformalno izobraževanje 
Organizirajo jezikovne tečaje v Sloveniji in tujini, računalniško izobraževanje, 
študijske krožke. Imajo središča za samostojno učenje, svetovalna središča. 
Svetovalna dejavnost je namenjena posameznikom, preden se začnejo izobraževati, 
med izobraževanjem in po končanem izobraževanju. Projekt ISIO (informiranje in 
svetovanje v izobraževanju odraslih) razvija strategijo za čim kakovostnejše 
informiranje in svetovanje pri odločanju za izobraževanje. Izobraževalna središča se v 
lokalnem okolju med seboj povezujejo in ustvarjajo zasnove za oblikovanje mrež 
učeče se regije. 
 Centri za mlajše odrasle (PUM-centri) 
PUM-centri so namenjeni projektnemu učenju mlajših odraslih. 
 Pomoč pri učenju 
Udeleženci se lahko udeležijo učne pomoči za posamezne predmete znotraj 
izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo. Običajno je učna pomoč individualna. 
Ponujajo tudi pomoč pri učnih težavah in načrtovanju poteka izobraževanja (osebni 
izobraževalni načrt – OIN). 
 Učna pomoč brezposelnim 
Ljudske univerze sodelujejo tudi z Zavodom RS za zaposlovanje. Tako organizirajo 
izobraževalne programe za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje oz. za potrebe 
brezposelnih oseb.  
 Univerze za tretje življenjsko obdobje 
V Sloveniji deluje 47 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te so razpršene po celotni 
Sloveniji, kar omogoča večjo dostopnost do izobraževanja. 
 Avtošole 
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 Programi usposabljanja in izpopolnjevanja 
Izvajajo programe usposabljanja in izpopolnjevanja, kot so npr. voznik inštruktor, 
priprave na preskus strokovne usposobljenosti za prodajalca, usposabljanje 
skladiščnikov, računovodij. 
 Usposabljanje za družinsko življenje 
 Programi za izboljšanje pismenosti 
 Programi za prosti čas 
Kljub pestri ponudbi programov, ki jih ljudske univerze ponujajo, je največ zanimanja za 
poklicno in strokovno izobraževanje, učenje tujih jezikov in za različne programe 
usposabljanja. Ljudske univerze se vključujejo tudi v mednarodne projekte in sodelujejo z 
drugimi podobnimi organizacijami v tujini (Ličen 2006, str. 164). 
Kot lahko ugotovimo, ljudske univerze vsako leto dodatno razširijo svojo ponudbo 
izobraževalnih programov. Tu gre za odziv na hitre družbene spremembe, ki od odraslih ljudi 
pričakujejo strokovno znanje za delo pa tudi splošno znanje na različnih družbenih področjih. 
Zato se tudi vedno več odraslih vključuje v programe neformalnega izobraževanja. Na pestro 
ponudbo izobraževalnih programov vplivajo tudi finančne spodbude Evropske unije. Evropski 
socialni sklad financira posamezne programe izobraževanja, kar pomeni, da se odrasli lahko 
teh programov udeležijo brezplačno. Tako smo danes lahko priča pestri ponudbi 
izobraževalnih programov za odrasle, ki jih ponujajo ljudske univerze. Nekateri med njimi so 
brezplačni in zato odraslim dostopnejši. Naloga andragogov je, da te programe še bolj 
približamo odraslim. Zato je pomembno, da odrasle seznanimo z brezplačnimi programi in 
jim predstavimo možnosti za izobraževanje. Na ta način bomo odraslim približali 
izobraževanje in jih spodbudili k dodatnemu vključevanju v izobraževanje. 
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6 EMPIRIČNI DEL – PRIMERJAVA PROGRAMOV 
SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA NA 
ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI V OBDOBJIH 1984–1991 IN 
2004–2011 
 
6.1 METODOLOGIJA 
 
6.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Na Zasavski ljudski univerzi izvajajo programe formalnega in neformalnega izobraževanja 
odraslih. Pri tem moramo poudariti, da se neformalno izobraževanje deli na splošno in 
strokovno neformalno izobraževanje. V empiričnem delu se bomo poglobili v programe 
splošnega neformalnega izobraževanja. Splošno neformalno izobraževanje je v zadnjem času 
zelo aktualno, saj je posameznik zaradi hitrega načina življenja in globalizacije prisiljen k 
nenehnemu učenju in izobraževanju. Pridobivanje novega znanja omogoča lažje razumevanje 
družbenega dogajanja in omogoča lažje delovanje v družbi. Tako kot druge izobraževalne 
ustanove se tudi Zasavska ljudska univerza trudi, da bi izobraževanje čim bolj približala 
odraslemu prebivalstvu. V kolikšni meri ji to uspeva, bomo poskušali ugotoviti s pomočjo te 
raziskave. 
V raziskovalnem delu se bomo osredinili na programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi. Čeprav se je ta najprej imenovala Revirska delavska univerza 
Trbovlje in se je leta 2001 preimenovala v Zasavsko ljudsko univerzo, smo se odločili, da v 
naši empirični raziskavi uporabimo le ime Zasavska ljudska univerza. Glede na gradivo, ki 
nam je bilo na voljo, bomo med seboj primerjali izobraževalne programe v obdobjih med 
letoma 1984 in 1991 ter 2004 in 2011. Za omenjeni dve različni obdobji smo se odločili, ker 
jih želimo med seboj primerjati. V prvem obdobju je bila Slovenija del Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. Za to obdobje je značilna družba, ki temelji na 
socialističnih vrednotah, kot so: kolektivizem, enakost, skupna korist, delo itn. (Struk 1995, 
str. 302). V obdobju 2004–2011 pa je Slovenija samostojna republika in članica Evropske 
unije. Z vstopom v EU leta 2004 je Slovenija del svoje suverenosti prenesla na Evropsko 
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unijo in se tako do neke mere podredila zahtevam Evrope. Za to obdobje je značilna družba 
znanja, ki zahteva neprestano učenje v vseh starostnih obdobjih. Pomembno je izobraževanje 
za osebno rast pa tudi strokovno izobraževanje, saj le kombinacija obeh lahko prinese uspeh 
na vse bolj konkurenčnem evropskem trgu.  
V raziskavi bomo poskušali prikazati, kako se je splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi skozi zgodovino spreminjalo. Pri tem nas bo zanimalo, kateri 
programi so se izvajali v posameznem obdobju, koliko je bilo udeležencev ter kakšni sta bili 
njihova spolna in starostna struktura. Zanimali pa nas bodo tudi viri financiranja za 
posamezne izobraževalne programe. Posebno pozornost bomo namenili primerjavi teh 
obdobij.  
Zaradi boljše preglednosti bomo raziskovalni del razdelili na tri dele. V prvem delu bomo 
prikazali programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v 
obdobju med letoma 1984 in 1991. V drugem delu bomo predstavili programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju med letoma 2004 in 2011. 
V tretjem delu pa bomo predstavili podobnosti in razlike med obdobjema.  
 
6.1.2 Namen in cilji raziskave 
 
Namen raziskave je analizirati programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011. Primerjali bomo programe obeh 
obdobij ter poiskali podobnosti in razlike. Zanimal nas bo trend udeležbe odraslih v 
neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi ter kakšni sta spolna in starostna 
struktura udeležencev. Posebno pozornost bomo namenili virom financiranja za posamezne 
izobraževalne programe. Naša glavna cilja sta poiskati razlike, ki so se pojavile med obdobji, 
in vzroke za nastale spremembe. 
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6.1.3 Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalna vprašanja bomo razdelili na tri dele: 
 
Programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v letih 
1984–1991 
 
1. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na Zasavski ljudski 
univerzi v letih 1984–1991? 
2. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi so bili 
najbolj obiskani v obdobju 1984–1991? 
3. Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991?  
4. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991?  
5. Kateri so glavni viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991? 
6. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991?  
 
Programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v letih 
2004–2011 
 
7. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na Zasavski ljudski 
univerzi v letih 2004–2011? 
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8. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi so 
bili najbolj obiskani v obdobju 2004–2011? 
9. Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011?  
10.  Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011?  
11. Kateri so glavni viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011? 
12. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011?  
 
Primerjava splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v letih 
1984–1991 in 2004–2011 
 
13. Ali obstajajo razlike med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 glede programov 
splošnega neformalnega izobraževanja, ki so se izvajali na Zasavski ljudski univerzi? 
14. Ali so programi, ki so bili najbolj obiskani v letih 1984–1991, najbolj obiskani tudi v letih 
2004–2011? 
15. V katerem časovnem obdobju (1984–1991 ali 2004–2011) so se odrasli pogosteje 
vključevali v programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi? 
16. Ali med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo razlike glede spolne strukture 
udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi? 
17. Ali med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo razlike glede starostne strukture 
udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi?  
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18. Ali se viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja v obdobju med 
letoma 1984 in 1991 razlikujejo od virov financiranja v obdobju med letoma 2004 in 
2011? 
19. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi, če upoštevamo obdobji 1984–1991 in 2004–2011? 
 
6.1.4 Raziskovalne predpostavke  
 
Pri raziskavi bomo izhajali iz naslednjih predpostavk: 
 
1. Predpostavljamo, da so se v letih 1984–1991 moški pogosteje vključevali v programe 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi kot ženske. 
2. Predpostavljamo, da so v obdobju 1984–1991 glavni vir financiranja splošnega 
neformalnega izobraževanja predstavljali delodajalci oz. podjetja. 
3. Predpostavljamo, da je v obdobju 2004–2011 glavni vir financiranja programov 
splošnega neformalnega izobraževanja država Slovenija oz. Evropska unija. 
4. Predpostavljamo, da so se v obdobju 1984–1991 na Zasavski ljudski univerzi bolj izvajali 
strokovni programi neformalnega izobraževanja kot pa v obdobju 2004–2011. 
5. Predpostavljamo, da so se odrasli pogosteje vključevali v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v letih 2004–2011 kot pa v letih 
1984–1991. 
6. Predpostavljamo, da je bila povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerz nižja v obdobju 1984–1991 kot pa v obdobju 
2004–2011. 
7. Predpostavljamo, da se vsako leto več odraslih odloči za splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. 
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6.1.5 Raziskovalne metode in tehnike 
 
Raziskovalna metoda 
Pri opisu pojavov si bomo pomagali z deskriptivno metodo raziskovanja. Kot pravi Sagadin 
(1993, str. 12), nam deskriptivna metoda pomaga pri ugotavljanju stanja nekega pojava, ne 
dotika pa se vzročnega pojasnjevanja med njimi.  
 
Tehnika zbiranja podatkov 
Raziskava bo temeljila na analizi dokumentov, ki smo jih dobili na Zasavski ljudski univerzi. 
Gre za tehniko zbiranja podatkov, ki jo Vogrinc (2008, str. 125) opredeli kot nevsiljivo in 
nereaktivno tehniko. Gre za analizo že obstoječega gradiva, ki je neodvisno od raziskovalnega 
procesa, saj ni nastalo zaradi potreb naše raziskave. Tako lahko dokumente analiziramo, ne da 
bi pri tem motili avtorja gradiva. Gradivo je neodvisno od naše raziskave, zato naši 
pridobljeni podatki ne morejo vplivati na spremembe v obstoječem gradivu. Analizo 
dokumentov bomo uporabili kot samostojno tehniko zbiranja podatkov. 
Dokumenti, ki smo jih pridobili na Zasavski ljudski univerzi, spadajo v skupino osebnih 
uradnih dokumentov, saj niso namenjeni širši javnosti. Namenjeni so interni uporabi na 
Zasavski ljudski univerzi (prav tam, str. 127). 
 
Zbiranje podatkov 
Podatke za raziskavo smo dobili na Zasavski ljudski univerzi. Potrebne podatke smo črpali iz 
internih zapisov Zasavske ljudske univerze (Splošno neformalno izobraževanje 1992, 2013). 
V teh gradivih so zapisani posamezni programi splošnega neformalnega izobraževanja, 
datumi izvajanja programov, podatki o udeležencih, izvajalcih in virih financiranja. Iz teh 
zapisov smo pridobili za raziskavo pomembne podatke in jih nato analizirali.  
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6.2 PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
NA ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI V LETIH 1984–1991 
 
V tem delu bomo predstavili splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi v 
letih 1984–1991. Podrobno bomo analizirali, kateri programi so se izvajali, kakšni sta bili 
spolna in starostna struktura udeležencev in kdo je programe financiral. Zanimal nas bo tudi 
trend vključevanja odraslih v neformalno izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. 
 
1. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na Zasavski 
ljudski univerzi v letih 1984–1991 
 
Tabela 4 prikazuje izobraževalne programe, ki so se izvajali v obdobju 1984–1991. Za vsako 
posamezno leto tabela prikazuje število izobraževalnih programov, ki so se začeli izvajati v 
tem letu. Zasavska ljudska univerza je v tem obdobju ponujala tečaj šivanja in krojenja, 
strojepisni tečaj in jezikovne tečaje. Od jezikovnih tečajev so izvajali tečaj slovenščine, 
angleščine, nemščine in italijanščine (Splošno neformalno izobraževanje 1992). 
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Tabela 4: Število programov splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi v letih 1984–1991 
Leto 
Tečaj šivanja 
in krojenja 
Jezikovni tečaj 
Strojepisni 
tečaj 
Skupaj 
1984 0 2 2 4 
1985 0 8 2 10 
1986 2 6 1 9 
1987 0 2 1 3 
1988 0 4 0 4 
1989 2 5 1 8 
1990 0 3 0 3 
1991 0 6 1 7 
Skupaj 4 36 8 48 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 1992 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da je v obdobju 1984–1991 splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi vključevalo največ jezikovnih tečajev (36), nato sledijo strojepisni 
tečaji (8) ter tečaji šivanja in krojenja (4). Opazimo lahko, da so se jezikovni tečaji izvajali 
precej pogosto, tudi večkrat letno. Največ jih je bilo leta 1985; takrat je bilo kar 8 jezikovnih 
tečajev. Strojepisni tečaj se je izvajal vsako leto, razen v letih 1988 in 1990. Na drugi strani pa 
se je tečaj šivanja in krojenja izvajal zelo redko, in sicer samo leta 1986 in leta 1989. Tako so 
v celotnem obdobju 1984–1991 na Zasavski ljudski univerzi izvedli 48 programov splošnega 
neformalnega izobraževanja. 
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2. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi 
so bili najbolj obiskani v obdobju 1984–1991? 
 
Tabela prikazuje udeležbo odraslih v programih splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi. Za vsako posamezno leto je prikazano število obiskovalcev po 
posameznih programih. Na Zasavski ljudski univerzi so največji obisk zaznali leta 1986; 
takrat se je v splošno neformalno izobraževanje vključilo kar 95 odraslih. Najslabša udeležba 
pa je bila leta 1990, saj se je v izobraževanja vključilo le 31 odraslih (Splošno neformalno 
izobraževanje 1992). 
 
Tabela 5: Število udeležencev po izobraževalnih programih na Zasavski ljudski univerzi 
v obdobju 1984–1991 
LETO IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM 
ŠT. UDELEŽENCEV (f) (f %) 
1984 
Jezikovni tečaj 12 34,3 % 
Strojepisni tečaj 23 65,7 % 
Skupaj 35 100,0 % 
1985 
Jezikovni tečaj 82 88,2 % 
Strojepisni tečaj 11 11,8 % 
Skupaj 93 100,0 % 
1986 
Tečaj šivanja in krojenja 10 10,5 % 
Jezikovni tečaj 68 71,6 % 
Strojepisni tečaj 17 17,9 % 
Skupaj 95 100,0 % 
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1987 
Jezikovni tečaj 26 68,4 % 
Strojepisni tečaj 12 31,6 % 
Skupaj 38 100,0 % 
1988 
Jezikovni tečaj 44 100,0 % 
Skupaj 44 100,0 % 
 Tečaj šivanja in krojenja 2 2,9 %  
1989 Jezikovni tečaj 56 80,0 % 
 Strojepisni tečaj 12 17,1 % 
 Skupaj 70 100,0 % 
1990 
Jezikovni tečaj 31 100,0 % 
Skupaj 31 100,0 % 
1991 
Jezikovni tečaj 72 98,6 % 
Strojepisni tečaj 1 1,4 % 
Skupaj 73 100,0 % 
SKUPAJ 
Tečaj šivanja in krojenja 12 2,5 % 
Jezikovni tečaj 391 81,6% 
Strojepisni tečaj 76 15,9 % 
Skupaj 479 100,0 % 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 1992 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da se je v splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski 
univerzi v obdobju 1984–1991 vključilo 479 odraslih. Od vseh vključenih se jih je največ 
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(391 oseb) vključilo v jezikovne tečaje (81,6 %), nato sledi obisk (76 oseb) strojepisnega 
tečaja (15,9 %) ter tečaj šivanja in krojenja (12 oseb) oz. (2,5 %).  
Jezikovni tečaji so bili najbolj obiskani leta 1985, ko se je vanje vključilo kar 82 odraslih, kar 
je predstavljalo 88,2 % vseh odraslih, vključenih v splošno neformalno izobraževanje v tem 
letu. Takrat je bilo izvedenih tudi največ jezikovnih tečajev (gl. tabelo 4). Najmanjši obisk v 
jezikovnih tečajih pa je bil leta 1984, ko so imeli le 12 udeležencev oz. 34,3 % vseh 
udeležencev v tem letu.  
Tečaji strojepisja so bili najbolj obiskani leta 1984, ko se jih je udeležilo 23 odraslih. To 
pomeni, da je več kot polovica vseh udeležencev (65,7 %) splošnega neformalnega 
izobraževanja obiskovala strojepisni tečaj. Leta 1988 in leta 1990 pa se strojepisni tečaj ni 
izvajal.  
Tečaj šivanja in krojenja se je izvajal le v letih 1986 in 1989. Leta 1986 je bil obisk večji kot 
pa tri leta pozneje. Leta 1986 so imeli 10 obiskovalcev, kar je pomeni 10,5 % vseh 
udeležencev v tem letu. Leta 1989 pa sta ga obiskala le dva odrasla, kar pomeni 2,9 % vseh 
udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja v omenjenem letu.  
Jezikovni tečaji so bili skoraj vsako leto najbolj obiskani, razen leta 1984, ko se je več kot 
polovica vseh udeležencev (23 odraslih) oz. 65,7 % udeležilo strojepisnega tečaja. 
Podatki kažejo, da so bili v obdobju 1984–1991 jezikovni tečaji za odrasle najzanimivejši 
med programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. Nato 
sledijo programi strojepisja ter tečaji šivanja in krojenja. Pri tem moramo poudariti, da so se 
jezikovni tečaji izvajali pogosteje kot preostala dva tečaja. Kljub temu lahko ugotovimo, da je 
bilo znanje tujega jezika nujno za uspeh na delovnem mestu. Prav tako je bilo to znanje 
koristno tudi v zasebnem življenju. Kako pomembno je bilo znanje tujega jezika v Zasavju v 
obdobju med letoma 1984 in 1991, kaže podatek o udeležbi odraslih v jezikovnih tečajih na 
Zasavski ljudski univerzi. 
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3. Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991?  
 
V obdobju 1984–1991 se je v programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi vključilo 479 odraslih (gl. tabelo 6). Delež moških in žensk se ne razlikuje v 
veliki meri, za malenkost so prevladovali moški (Splošno neformalno izobraževanje 1992).  
Tabela 6 za vsako posamezno leto prikazuje število moških in žensk, vključenih v 
izobraževanje, in njihov delež glede na vse vključene odrasle. 
 
Tabela 6: Delež žensk in moških, vključenih v splošno neformalno izobraževanje, na 
Zasavski ljudski univerzi v letih 1984–1991 
LETO 
MOŠKI  ŽENSKE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
1984 18 51,4 % 17 48,6 % 35 100,0 % 
1985 54 58,1 % 39 41,9 % 93 100,0 % 
1986 46 48,4 % 49 51,6 % 95 100,0 % 
1987 19 50,0 % 19 50,0 % 38 100,0 % 
1988 26 59,1 % 18 40,9 % 44 100,0 % 
1989 41 58,6 % 29 41,4 % 70 100,0 % 
1990 19 61,3 % 12 38,7 % 31 100,0 % 
1991 31 42,5 % 42 57,5 % 73 100,0 % 
SKUPAJ 254 53,0 % 225 47,0 % 479 100,0 % 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 1992 
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Iz tabele 6 je razvidno, da se delež vključenih moških v neformalno izobraževanje bistveno ne 
razlikuje od deleža vključenih žensk. V celotnem obdobju znaša delež moških dobro polovico 
(53 %), delež žensk pa malenkost manj kot polovico (47 %). Glede na podatke lahko trdimo, 
da so se v obdobju 1984–1991 moški pogosteje vključevali v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja kot ženske, vendar je razlika zelo majhna.  
Moški so prevladovali v vseh letih, razen leta 1986, ko jih je bilo 46 in je njihov delež znašal 
48,4 %, ter leta 1991, ko so moški predstavljali 31 oseb oz. le 42,5 % udeležencev. Največjo 
prevlado so imeli moški leta 1990, ko jih je bilo 19 in je njihov delež predstavljal dobrih 60 
odstotkov (61,3 %).  
Delež žensk je bil največji leta 1991, ko so ženske (42 oseb) predstavljale 57,5 % 
udeležencev, najmanjši pa leta 1990, ko so predstavljale (12 oseb) le 38,7 % odraslih, 
vključenih v izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. 
Zanimiva spolna struktura pa je bila leta 1987, ko je bil delež moških (50 %) popolnoma enak 
kot delež žensk (50 %). Tega leta se je v izobraževanje vključilo 19 moških in 19 žensk. 
Za celotno obdobje 1984–1991 lahko trdimo, da je bil delež moških malo večji kot delež 
žensk. Majhno razliko v prid moških lahko povežemo z družbeno ureditvijo tistega časa. Gre 
za čas, ko so vodilna delovna mesta v podjetjih in državnih ustanovah zasedali moški. 
Prevladovalo je družbeno prepričanje, da so odgovorna in zahtevnejša delovna mesta 
primernejša za moške kot za ženske (Haralambos in Holborn 2001, str. 601). Kot pa smo že 
ugotovili, je splošno neformalno izobraževanje tesno povezano z delovnim mestom oz. 
delom, ki ga posameznik opravlja. Bolj kot je delovno mesto zahtevno, več znanja zahteva. 
Zato lahko opazimo, da so se moški pogosteje vključevali v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991 kot pa ženske. 
 
1. predpostavka 
Predpostavljamo, da so se v letih 1984–1991 moški pogosteje vključevali v programe 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi kot ženske. 
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Prvo predpostavko obdržimo, ker so se moški pogosteje kot ženske vključevali v splošno 
neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991. Delež moških 
je bil 53,0 %. 
 
4. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991?  
 
Na Zasavski ljudski univerzi nimajo podatkov o starosti udeležencev za vse izobraževalne 
programe v tem obdobju, zato so v raziskavo vključeni le tisti podatki, ki so bili na voljo. 
Glede na pridobljene podatke internih zapisov Zasavske ljudske univerze (Splošno 
neformalno izobraževanje 1992) je povprečna starost udeležencev v obdobju 1984–1991 
dobrih trideset let.  
Tabela 7 za vsako posamično leto prikazuje povprečno starost udeležencev v splošnem 
neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991.  
 
Tabela 7: Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991 
LETO 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 SKUPAJ 
POVPREČNA 
STAROST 
28,1 28,5 33,3 30,3 33,6 31,9 33,9 33,6 31,7 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 1992 
 
Iz tabele 7 je razvidno, da je bila povprečna starost odraslih udeleženih v splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi 31,7 leta. Povprečna starost se je vsa leta v tem 
obdobju gibala od 28 do 34 let. Najmlajša populacija udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja je bila leta 1984, ko je povprečna starost znašala 28,1 leta. Sledilo je leto 1985, 
ko se je povprečna starost za malenkost dvignila (28,5 leta). Po letu 1985 pa je povprečna 
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starost neprestano nihala, ampak nikoli se ni spustila pod mejo tridesetih let. Najstarejša 
populacija na Zasavski ljudski univerzi pa je bila leta 1990, ko so bili udeleženci v povprečju 
stari skoraj štirideset let. 
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo neformalno izobraževanje na Zasavski 
ljudski univerzi večinoma namenjeno populaciji, ki jo uvrščamo v skupino zgodnje odraslosti. 
V to skupino spadajo odrasli, stari do štirideset let, za katere je značilna aktivna vloga na 
delovnem mestu. Prav njihova aktivna vloga na delovnem mestu je vzrok za udeležbo na 
različnih tečajih. V obdobju 1984–1991 pa v neformalnem izobraževanju ne zasledimo 
starejših odraslih. Upokojenci se v tem času niso vključevali v izobraževanje na Zasavski 
ljudski univerzi. Vzroke za to lahko iščemo v ponudbi izobraževalnih programov, ki očitno 
niso bili zanimivi za starejše odrasle. Tudi vsebine izobraževanja so bile primernejše za 
delovno aktivne državljane, saj jim je neformalno izobraževanje pomagalo pri opravljanju 
nalog na delovnem mestu. Pri ponudbi splošnega neformalnega izobraževanja pogrešamo 
vsebine, ki bi bile zanimive za upokojence. Tako v tem obdobju ni bilo izobraževanja za 
prosti čas, tečaja kuhanja, zdravega načina prehranjevanja itn. Verjamemo, da bi takšna 
izobraževanja pritegnila tudi starejše odrasle, da bi se vključili v izobraževanje na Zasavski 
ljudski univerzi. Tako pa je bilo splošno neformalno izobraževanje med letoma 1984 in 1991 
namenjeno le odraslim, ki spadajo v skupino zgodnje odraslosti. 
 
5. Kateri so glavni viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991? 
 
Večino programov splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi med 
letoma 1984 in 1991 so financirala zasavska podjetja oz. delodajalci (gl. tabelo 8). Tako so 
delodajalci v celoti financirali kar 38 programov oz. 80,8 % vseh programov splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi med letoma 1984 in 1991 (Splošno 
neformalno izobraževanje 1992).  
V tabeli 8 je prikazan delež posameznih virov financiranja za posamezno leto v tem obdobju. 
Med viri financiranja so bili poleg zasavskih podjetij tudi Obrtna zbornica Slovenije, 
udeleženci sami in več različnih virov financiranja (podjetje in udeleženci).  
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Tabela 8: Viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi med letoma 1984 in 1991 
LETO 
PODJETJE 
OZ. 
DELODAJALEC 
UDELEŽENEC 
OBRTNA 
ZBORNICA 
VEČ 
RAZLIČNIH 
VIROV 
SKUPAJ 
f f % f f % f f % f f % f f % 
1984 4 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 100,0 % 
1985 8 80,0 % 0 0,0 % 1 10,0 % 1 10,0 % 10 100,0 % 
1986 8 88,9 % 0 0,0 % 1 11,1 % 0 0,0 % 9 100,0 % 
1987 3 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 100,0 % 
1988 4 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 100,0 % 
1989 4 57,1 % 3 42,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 100,0 % 
1990 1 33,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 66,7 % 3 100,0 % 
1991 6 85,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 14,3 % 7 100,0 % 
SKUPAJ 38 80,8 % 3 6,4 % 2 4,3 % 4 8,5 % 47 100,0 % 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 1992 
 
Iz tabele 8 je razvidno, da so glavni vir financiranja splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi zasavska podjetja oz. delodajalci. V celotnem obdobju 1984–1991 
so podjetja financirala kar 80,8 % vseh programov splošnega neformalnega izobraževanja (38 
programov). Nato sledi delež več različnih virov financiranja (strošek so si razdelili 
udeleženci in podjetja), ki znaša 8, 5% oz. 4 programe. Sledijo udeleženci izobraževanja, ki so 
v celoti financirali 6,4 % oz. 3 izobraževalne programe. Najmanjši delež pa predstavlja 
Obrtna zbornica Slovenije, ki je financirala le 4,3 % izobraževalnih programov (2 programa).  
V vseh letih so delodajalci financirali več kot polovico (80,8 %) vseh programov splošnega 
neformalnega izobraževanja, razen leta 1990, ko so v celoti financirali le tretjino (33,3 %) 
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izobraževalnih programov. Tega leta so preostala izobraževanja financirali različni viri 
(kombinacija udeležencev in podjetij). V letih 1984, 1987 in 1988 pa so podjetja predstavljala 
edini vir financiranja splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. 
Ugotovili smo, da so bila v letih 1984–1991 zasavska podjetja glavni vir financiranja 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. Podjetja so pogosto 
pošiljala svoje zaposlene na neformalno izobraževanje, saj so bolj izobraženi delavci 
pripomogli k boljši uspešnosti podjetja. Tako so delodajalci na Zasavski ljudski univerzi 
financirali izobraževanje za svoje zaposlene. Nekatera izobraževanja so bila obvezna, druga 
pa namenjena prostovoljnemu vključevanju v tečaje. Vseh teh izobraževanj so se zaposleni 
udeležili brezplačno. Zelo malo pa je bilo v tem obdobju izobraževalnih programov, ki so jih 
morali udeleženci financirati sami. Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je bil glavni 
cilj takrat Revirske delavske univerze Trbovlje izobraževanje delavcev v zasavskih podjetjih. 
Vsekakor gre za čas, ko sta bila delo in kolektivizem vrednoti v družbi. Večina delodajalcev 
je skrbela za svoje zaposlene in vanje vlagala. Tu je bil tudi sindikat delavcev, ki je še 
dodatno poskrbel za pravice in ugodnosti delavcev (Ličen 2006, str. 168). Ena izmed pravic 
pa tudi možnosti je bila, kot smo ugotovili, tudi brezplačno neformalno izobraževanje v 
okviru delovnega razmerja. 
 
2. predpostavka 
Predpostavljamo, da so v obdobju 1984–1991 glavni vir financiranja splošnega neformalnega 
izobraževanja predstavljali delodajalci oz. podjetja. 
Drugo predpostavko obdržimo, ker so podjetja in delodajalci predstavljali glavni vir 
financiranja splošnega neformalnega izobraževanja. Njihov delež financiranih izobraževalnih 
programov je bil 80,8 %. 
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6. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991?  
 
V obdobju 1984–1991 se je v programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi vključilo 479 odraslih (gl. tabelo 5). Vendar pa je število udeležencev 
konstantno nihalo in se iz leta v leto spreminjalo. Graf 1 za vsako posamezno leto prikazuje 
število udeležencev in ponazarja, kakšen je bil trend vključevanja odraslih v splošno 
neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991. 
 
Graf 1: Trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi med letoma 1984 in 1991 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 1992 
 
Iz grafa 1 je razvidno, da je število udeležencev v splošnem neformalnem izobraževanju na 
Zasavski ljudski univerzi konstantno nihalo. Medtem ko je med letoma 1984 in 1986 število 
udeležencev naraščalo, je leta 1987 doživelo velik korak nazaj. Medtem ko so imeli leta 1986 
95 vključenih odraslih v splošno neformalno izobraževanje, jih je bilo naslednje leto le še 38. 
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Nato je naslednji dve leti število odraslih spet naraščalo do števila 70. Leta 1990 pa je število 
udeležencev ponovno padlo le na 31 odraslih. Do leta 1991 je ponovno sledila rast. Leta 1986 
so na Zasavski ljudski univerzi zaznali največji obisk v splošno neformalno izobraževanje v 
obdobju 1984–1991. Takrat se je v izobraževanje vključilo kar 95 odraslih. Najmanj 
udeležencev pa so imeli leta 1990, ko se je izobraževanja udeležilo le 31 udeležencev.  
Žal v obdobju 1984–1991 ne moremo govoriti o konstantni rasti števila udeležencev v 
splošnem neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi. Če primerjamo prvo in 
zadnje leto analiziranega obdobja (1984–1991), lahko ugotovimo, da se je število udeležencev 
povečalo s 35 odraslih na kar 73 odraslih. Kljub nihanju lahko govorimo o povečanem številu 
odraslih, vključenih v splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi v 
obdobju 1984–1991. 
 
6.3 PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
NA ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI V LETIH 2004–2011 
 
Na tem mestu se bomo osredinili na splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski 
univerzi med letoma 2004 in 2011. Podrobno bomo analizirali, kateri programi so se izvajali v 
tem obdobju, kakšni sta bili starostna in spolna struktura udeležencev, kdo so bili glavni 
financerji ter kakšen je bil trend vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi med letoma 2004 in 2011. Zanimalo nas bo tudi, kateri 
izobraževalni programi so bili v tem obdobju najbolj obiskani. 
 
7. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na Zasavski 
ljudski univerzi v letih 2004–2011? 
 
Med letoma 2004 in 2011 je bila na Zasavski ljudski univerzi zelo pestra ponudba splošnega 
neformalnega izobraževanja za odrasle. V tem obdobju so izvedli kar dvajset različnih 
programov (gl. tabelo 9). Prevladovali so izobraževalni programi na temo računalništva, zelo 
pogosto so se izvajali tudi jezikovni tečaji. Ponujali so učenje slovenskega, angleškega, 
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nemškega, italijanskega in ruskega jezika. Poleg jezikovnega in računalniškega izobraževanja 
so organizirali tudi druga izobraževanja, kot so: refleksna masaža stopal, kulinarična 
delavnica, retorika, izobraževanja na temo komunikacije itn. (Splošno neformalno 
izobraževanje 2013). 
Tabela 9 prikazuje število posameznih izobraževalnih programov, ki so se izvajali v 
določenem koledarskem letu. Izobraževalni programi so razvrščeni po letnicah glede na 
začetek izobraževalnega programa.  
 
Tabela 9: Število programov splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi v letih 2004–2011 
IZOBRAŽ. PROGRAM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SKUPAJ 
Skrivnosti poslovnega in 
osebnega komuniciranja 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jezikovni tečaj 16 3 7 4 9 14 6 3 62 
Tečaj računalništva 2 6 3 4 2 6 2 0 25 
Z vrhunskim vodenjem do 
uspeha 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Uspos. za računovodska in 
knjigovodska dela 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Računalniška delavnica 0 0 1 3 5 24 15 3 51 
Usposabljanje za 
komercialiste 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Usposabljanje za 
knjigovodska dela 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Program UŽU 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Strojepisje na računalniku 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
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Tečaj refleksne masaže 
stopal 
0 0 0 0 2 0 1 2 5 
Kulinarična delavnica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Delavnica: Vseživljenjsko 
učenje 
0 0 0 0 0 4 0 0 4 
Tečaj retorike 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Kaj moramo vedeti o prav. 
in finančnem posl. društva 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Skupinsko delo in 
vseživljenjsko učenje 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Poslovna komunikacija 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Retorika in komunikacija 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Računalniško digitalno 
opismenjevanje 
0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Komunikacija s slepimi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Skupaj              21 11 12 13 18 51 27 14 167 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 2013 
 
Iz tabele 9 je razvidno, da se je v obdobju 2004–2011 na Zasavski ljudski univerzi izvedlo kar 
167 programov splošnega neformalnega izobraževanja. Najpogosteje so se izvajali jezikovni 
tečaji. Ti so bili organizirani kar 62-krat v osmih letih. Nato sledijo računalniške delavnice 
(51-krat) in tečaji računalništva (25-krat). To so trije izobraževalni programi, ki so 
predstavljali večino splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v 
obdobju 2004–2011. Izobraževalni programi, kot so npr. komunikacija s slepimi, retorika in 
komunikacija, poslovna komunikacija, skupinsko delo in vseživljenjsko učenje, pa so se v 
celotnem analiziranem obdobju izvedli le enkrat. V celotnem obdobju 2004–2011 je bilo leta 
2009 izvedenih največ programov splošnega neformalnega izobraževanja (51 izobraževalnih 
programov), sledita leto 2010 (27 izobraževalnih programov) in leto 2004 (21 izobraževalnih 
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programov). Najmanj izobraževalnih programov pa je bilo leta 2005, ko so na Zasavski 
ljudski univerzi organizirali le 11 programov splošnega neformalnega izobraževanja. 
Iz podatkov iz tabele 9 smo ugotovili, da je bilo splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi med letoma 2004 in 2011 osredinjeno na računalniško 
izobraževanje. Gre za obdobje, ko se je informacijska tehnologija že razširila na vsa področja 
družbenega delovanja. Večina odraslih se je na delovnem mestu seznanila z uporabo 
računalnikov, saj so to znanje nujno potrebovali za opravljanje svojega dela. Računalniški 
tečaji in delavnice pa so bili zelo zanimivi za tiste odrasle, ki na delovnem mestu niso imeli te 
možnosti. Računalniško izobraževanje je bilo zanimivo tudi za upokojence, kar bomo lahko 
potrdili, ko bomo prikazali starostno strukturo udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011.  
Družba znanja od odraslih ni pričakovala samo znanja o uporabi računalnika, ampak tudi 
znanje z drugih področjih družbenega delovanja. Glede na pestrost ponudbe neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi lahko trdimo, da se je ljudska univerza primerno 
odzvala na potrebe družbe, saj je s svojo pestro ponudbo neformalnega izobraževanja 
odraslim omogočila izobraževanje na različnih področjih – na področjih jezikovnega 
izobraževanja, računalništva, kulinarike, retorike itn.  
 
8. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi 
so bili najbolj obiskani v obdobju 2004–2011? 
 
V obdobju 2004–2011 so bili najbolj obiskani izobraževalni programi na temo računalništva 
(gl. tabelo 10). Od vseh 1.170 odraslih, ki so se izobraževali na Zasavski ljudski univerzi, se 
jih je kar 44,1 % oz. 516 odraslih vključilo v programe na temo računalništva (Splošno 
neformalno izobraževanje 2013). 
Tabela 10 prikazuje število odraslih, vključenih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi, v obdobju 2004–2011. Izobraževalne programe, ki 
so se izvajali v tem obdobju, smo razdelili v štiri sklope. Ti so: jezikovni tečaji, izobraževalni 
programi na temo računalništva, izobraževalni programi na temo komunikacije in »drugo«. 
Jezikovni tečaji vključujejo učenje slovenščine, angleščine, nemščine, italijanščine in ruščine. 
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Izobraževalni programi na temo računalništva zajemajo: tečaje računalništva, računalniške 
delavnice, strojepisje na računalniku in računalniško digitalno opismenjevanje. Naslednji 
sklop so izobraževalni programi na temo komunikacije. V ta sklop štejemo seminarje na temo 
skrivnosti poslovnega in osebnega komuniciranja, tečaje retorike, izobraževalne programe z 
imenom poslovna komunikacija, retorika in komunikacija ter komunikacija s slepimi. 
Preostale izobraževalne programe pa smo razvrstili v skupino »drugo«. To so naslednji 
izobraževalni programi: Z vrhunskim vodenjem do uspeha, Usposabljanje za knjigovodska in 
računovodska dela, programi UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost), tečaji refleksne 
masaže stopal, kulinarične delavnice, delavnice z naslovom Vseživljenjsko učenje, 
izobraževalni programi Kaj moramo vedeti o pravnem in finančnem poslovanju društva ter 
Skupinsko delo in vseživljenjsko učenje.  
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Tabela 10: Število udeležencev po izobraževalnih programih na Zasavski ljudski 
univerzi v obdobju 2004–2011 
LETO SKLOP IZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMOV 
ŠT. UDELEŽENCEV (f) (f %) 
2004 
Jezikovni tečaj 68 55,7 % 
I. P. na temo računalništva 13 10,7 % 
I. P. na temo komunikacije 16 13,1 % 
Drugo 25 20,5 % 
Skupaj 122 100,0 % 
2005 
Jezikovni tečaj 17 25,4 % 
I. P. na temo računalništva 31 46,3 % 
Drugo 19 28,3 % 
Skupaj 67 100,0 % 
2006 
Jezikovni tečaj 51 58,0 % 
I. P. na temo računalništva 29 33,0 % 
Drugo 8 9,0 % 
Skupaj 88 100, 0% 
2007 
Jezikovni tečaj 32 45,7 % 
I. P. na temo računalništva 32 45,7 % 
Drugo 6 8,6 % 
Skupaj 70 100, 0% 
2008 
Jezikovni tečaj 48 47,5 % 
I. P. na temo računalništva 38 37,6 % 
Drugo 15 14,9 % 
Skupaj 101 100,0 % 
 Jezikovni tečaj 93 22,1 % 
2009 I. P. na temo računalništva 199 47,2 % 
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I. P. na temo komunikacije 29 6,9 % 
 Drugo 100 23,8 % 
 Skupaj 421 100,0 % 
2010 
Jezikovni tečaj 25 14,9 % 
I. P. na temo računalništva 99 58,9 % 
I. P. na temo komunikacije 21 12,5 % 
Drugo 23 13,7 % 
Skupaj 168 100,0 % 
2011 
Jezikovni tečaj 22 16,6 % 
I. P. na temo računalništva 75 56,4 % 
I. P. na temo komunikacije 14 10,5 % 
Drugo 22 16,5 % 
Skupaj 133 100,0 % 
SKUPAJ 
Jezikovni tečaj 356 30,5 % 
I. P. na temo računalništva 516 44,1 % 
I. P. na temo komunikacije 80 6,8 % 
Drugo 218 18,6 % 
Skupaj 1170 100,0 % 
Splošno neformalno izobraževanje 2013 
 
Iz tabele 10 je razvidno, da se je v splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski 
univerzi v obdobju 2004–2011 vključilo kar 1.170 odraslih. Odrasli so se najpogosteje 
vključevali v programe na temo računalništva (516 oseb) oz. 44,1 %, nato sledijo jezikovni 
tečaji, ki se jih je udeležilo 356 oseb oz. 30,5 % vseh vključenih odraslih. Skupino 
izobraževalnih programov pod imenom »drugo« je obiskalo 218 oseb oz. 18,6 % vključenih 
odraslih, najmanj obiskani pa so bili izobraževalni programi na temo komunikacije (80 oseb 
oz. 6,8 %). 
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Izobraževalni programi na temo računalništva so bili najbolj obiskani leta 2009, ko se je v 
izobraževanje vključilo kar 199 odraslih oz. 47,2 % udeležencev v tem letu, najmanj pa leta 
2004 (13 udeležencev oz. 10,7 %). 
Jezikovni tečaji so imeli najboljši obisk leta 2009, ko se je vanje vključilo 93 odraslih oz. 22,1 
% udeležencev v letu 2009. Najslabši obisk pa so zaznali leta 2005, ko se je učenja jezikov 
udeležilo le 17 odraslih oz. 25,4 %.  
Drugi izobraževalni programi so bili najbolj obiskani leta 2009, ko se je tega izobraževanja 
udeležilo 100 odraslih oz. 23,8 % udeležencev, medtem ko so najslabši obisk zaznali leta 
2007 (6 udeležencev oz. 8,6 %).  
Izobraževalni programi na temo komunikacije pa se niso izvajali vsako leto v obravnavanem 
obdobju, ampak le v letih 2004, 2009, 2010 in 2011. Ti izobraževalni programi so bili najbolj 
obiskani leta 2009, ko se je v izobraževanje vključilo 29 odraslih oz. 6,9 % udeležencev, 
najmanj pa leta 2011 (14 udeležencev oz. 10,5 %). 
Kot prikazuje tabela 10, so bili v obdobju 2004–2011 na Zasavski ljudski univerzi najbolj 
obiskani izobraževalni programi na temo računalništva. Za obdobje 2004–2011 je značilen 
hiter razvoj informacijske tehnologije. Uporaba računalnika ni več vezana le na študente in 
zaposlene na višjih delovnih mestih. Družba je od vsakega posameznika pričakovala uporabo 
računalnika. Ko pogledamo ponudbo izobraževalnih programov na Zasavski ljudski univerzi, 
lahko trdimo, da se je ljudska univerza s svojo ponudbo izobraževanja primerno odzvala na 
potrebe v družbi.  
 
9. Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011?  
 
V obdobju 2004–2011 se je splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi udeležilo 1.170 odraslih (gl. tabelo 11). Prevladovale so ženske, ki so predstavljale 
66,8 % udeležencev, moški pa so predstavljali 33,2 % udeležencev (Splošno neformalno 
izobraževanje 2013). 
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Tabela 11: Delež moških in žensk, vključenih v splošno neformalno izobraževanje, na 
Zasavski ljudski univerzi v letih 2004–2011 
LETO 
MOŠKI  ŽENSKE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
2004 38 31,1 % 84 68,9 % 122 100,0 % 
2005 27 40,3 % 40 59,7 % 67 100,0 % 
2006 27 30,7 % 61 69,3 % 88 100,0 % 
2007 29 41,4 % 41 58,6 % 70 100,0 % 
2008 36 35,6 % 65 64,4 % 101 100,0 % 
2009 121 28,7 % 300 71,3 % 421 100,0 % 
2010 66 39,9 % 102 60,1 % 168 100,0 % 
2011 44 33,1 % 89 66,9 % 133 100,0 % 
SKUPAJ 388 33,2 % 782 66,8 % 1170 100,0 % 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 2013 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da so se ženske pogosteje vključevale v splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi kot moški. Od vseh 1.170 odraslih so ženske 
predstavljale kar 66,8-odstotni delež (782 oseb), moški pa le 33,2-odstotni delež (388 oseb).  
Ženske so vsako leto prevladovale v splošnem neformalnem izobraževanju, največjo prevlado 
pa so imele leta 2009, ko je njihov delež znašal kar 71,3 % (300 oseb). Najmanjši delež pa so 
imele leta 2007, ko so predstavljale 58,6 % vključenih odraslih (41 oseb). V celotnem 
obdobju 2004–2011 so ženske prevladovale v splošnem neformalnem izobraževanju na 
Zasavski ljudski univerzi. 
Moški so bili v splošnem neformalnem izobraževanju najaktivnejši leta 2007 (41,4 % oz. 29 
oseb), medtem ko so imeli najslabši obisk leta 2009 (28,7 % oz. 121 oseb). 
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V obdobju 2004–2011 so v splošnem neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski 
univerzi prevladovale ženske. Njihova prevlada je posledica spremenjene vloge žensk v 
družbi. Gre za čas politike enakosti med spoloma. Eden od ciljev Evropske unije oz. države 
Slovenije je bil stalna prisotnost žensk na trgu dela in odpravljanje razlik med spoloma 
(Kump 2009, str. 104). Prav zaradi pomembne vloge, ki so jo imele ženske v družbi, so 
potrebovale še dodatna neformalna znanja. 
 
10. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011?  
 
V obdobju 2004–2011 je bila povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi dobrih 41 let (gl. tabelo 12). Ljudska univerza ne 
hrani podatka o starosti za vse udeležence, zato so v raziskavo o starosti vključeni le tisti 
odrasli, za katere smo lahko dobili podatek o starosti. 
 
Tabela 12: Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011 
LETO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SKUPAJ 
POVPREČNA 
STAROST 
38,5 
leta 
33,9 
leta 
36,1 
leta 
40,4 
leta 
43,2 
leta 
44,9 
leta 
47,4 
leta 
50,8 
leta 
41,9 leta 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 2013 
 
Iz tabele 12 je razvidno, da je bila povprečna starost odraslih, vključenih v splošno 
neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi, v obdobju 2004–2011 41,9 leta. 
Najnižja povprečna starost je bila leta 2005, ko je znašala le 33,9 leta. Po letu 2005 je 
povprečna starost udeležencev izobraževanja konstantno naraščala. Tako je leta 2008 
povprečna starost znašala že dobrih 43 let, leta 2011 pa že 50,8 leta. 
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Glede na podatke iz tabele 12 lahko trdimo, da je bilo splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011 namenjeno celotni odrasli populaciji v 
Zasavju in ne le posamezni starostni skupini. V obdobju 2004–2011 so na Zasavski ljudski 
univerzi ponujali zelo pestro ponudbo programov splošnega neformalnega izobraževanja (gl. 
tabelo 9). Ponudba izobraževanja je bila zanimiva za mlajše odrasle in tudi delovno aktivne 
prebivalce ter za upokojence. Zasavska ljudska univerza je ponujala tudi programe splošnega 
neformalnega izobraževanja, ki so bili namenjeni izključno upokojencem. Glede na ponudbo 
izobraževanja in povprečno starost udeležencev lahko trdimo, da je Zasavska ljudska univerza 
sledila konceptu vseživljenjskega učenja, saj je s svojo ponudbo in z delom k izobraževanju 
spodbudila vse starostne skupine v Zasavju. 
 
11. Kateri so glavni viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011? 
 
V obdobju 2004–2011 je država financirala skoraj polovico (46,7 %) vseh programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi (78 programov). Denar za 
splošno neformalno izobraževanje odraslih so prispevali dve ministrstvi (Ministrstvo RS za 
delo in družino ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport) in Zavod RS za zaposlovanje. Država je 
denar za izobraževanje odraslih črpala tudi iz Evropskega socialnega sklada (Splošno 
neformalno izobraževanje 2013).  
Tabela 13 za vsako posamezno leto prikazuje, kateri so bili viri financiranja splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011. 
Izobraževanje so financirala zasavska podjetja oz. delodajalci, udeleženci izobraževanja, 
država Slovenija oz. Evropska unija in drugo. Pod kategorijo drugo uvrščamo lokalna društva 
in kombinacijo različnih virov financiranja (npr. izobraževalni program so financirali 
udeleženci in tudi delodajalci). 
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Tabela 13: Viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi med letoma 2004 in 2011 
LETO 
PODJETJE OZ. 
DELODAJALEC 
UDELEŽENEC 
DRŽAVA SLO 
OZ. EU 
DRUGO SKUPAJ 
f f % f f % f f % f f % f f % 
2004 1 4,8 % 19 90,4 % 0 0,0 % 1 4,8 % 21 100,0 % 
2005 1 9,1 % 6 54,5 % 3 27,3 % 1 9,1 % 11 100,0 % 
2006 0 0,0 % 10 83,4 % 1 8,3 % 1 8,3 % 12 100,0 % 
2007 0 0,0 % 9 69,2 % 3 23,1 % 1 7,7 % 13 100,0 % 
2008 2 11,1 % 5 27,8 % 10 55,5 % 1 5,6 % 18 100,0 % 
2009 9 17,6 % 5 9,8 % 35 68,7 % 2 3,9 % 51 100,0 % 
2010 7 25,9 % 3 11,1 % 16 59,3 % 1 3,7 % 27 100,0 % 
2011 2 14,3 % 2 14,3 % 10 71,4 % 0 0,0 % 14 100,0 % 
SKUPAJ 22 13,2 % 59 35,3 % 78 46,7 % 8 4,8 % 167 100,0 % 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 2013 
 
Iz tabele 13 je razvidno, da je v obdobju 2004–2011 glavni vir financiranja splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi predstavljala država Slovenija oz. 
Evropska unija. Država je tako financirala skoraj polovico vseh izobraževalnih programov 
(46,7 % oz. 78 programov), kamor so uvrščena tudi finančna sredstva Evropske unije. Sledijo 
udeleženci izobraževanja (35,3 % oz. 59 programov), podjetja (13,2 % oz. 22 programov) in 
drugo (4,8 % oz. 8 programov).  
V prvih letih analiziranega obdobja je bil finančni delež države pri splošnem neformalnem 
izobraževanju odraslih zelo skromen. Npr. leta 2004 ni država Slovenija oz. Evropska unija 
financirala niti enega izobraževalnega programa na Zasavski ljudski univerzi. Izrazita 
finančna pomoč države pri izobraževanju odraslih se je začela leta 2008, ko je država 
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Slovenija oz. Evropska unija financirala več kot polovico (55,5 %) vseh programov splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi (10 programov). V naslednjih letih 
se je delež finančne pomoči države še povečeval in leta 2011 dosegel vrhunec. Leta 2011 je 
država s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada financirala kar 71,4 % vseh 
programov splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi (10 
programov).  
Do leta 2008 so glavni vir financiranja izobraževanja odraslih predstavljali kar udeleženci 
sami. Leta 2004 so sami financirali skoraj vse izobraževalne programe (90,4 % oz. 19 
programov), leta 2005 dobro polovico programov (54,5 % oz. 6 programov), leta 2006 pa je 
njihov delež spet zrastel (83,4 %) oz. (10 programov) in leta 2007 (69,2 %) oz. (9 
programov). Po letu 2008 pa se je na račun financ države Slovenije oz. Evropske unije delež 
samoplačnikov bistveno zmanjšal. 
Podjetja so v obdobju 2004–2011 le redko (13,2 %) financirala splošno neformalno 
izobraževanje svojih delavcev (22 programov). Njihov delež je bil največji leta 2010, ko so 
financirali dobro četrtino (25,9 % oz. 7 programov) izobraževalnih programov na Zasavski 
ljudski univerzi. V letih 2006 in 2007 pa delodajalci niso financirali nobenega splošnega 
neformalnega izobraževanja za svoje delavce. 
Drugo (kombinacija različnih virov in lokalna društva) pa je v obdobju 2004–2011 
predstavljalo le skromen delež (4,8 %) financiranih izobraževalnih programov (8 programov). 
Ti so letno financirali od 0 do 2 izobraževalna programa. 
Kot smo lahko ugotovili, so do leta 2008 glavni vir financiranja splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi predstavljali udeleženci sami. Leta 2008 pa je 
prišlo do velikega preobrata, saj je glavni del izobraževanja financirala država s pomočjo 
sredstev Evropskega socialnega sklada. Evropska unija je namenila dodatna finančna sredstva 
za izobraževanje odraslih v državah članicah, saj je želela uresničiti koncept vseživljenjskega 
učenja. Glavni cilj Evropske unije je bil povečati delež odraslih, vključenih v izobraževanje. 
Zato je z dodatno finančno pomočjo državljanom Evropske unije omogočila brezplačno 
izobraževanje. Na Zasavski ljudski univerzi so se udeleženci lahko brezplačno udeležili 
izobraževanja na temi računalništva in izobraževanja tujih jezikov. Vsekakor lahko trdimo, da 
je bila pomoč Evropske unije zelo dobrodošla, saj so se lahko izobraževanja udeležili vsi 
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odrasli. Tako je bilo izobraževanje omogočeno tudi tistim, ki jim finančno stanje običajno 
onemogoča možnost izobraževanja. 
 
3. predpostavka 
Predpostavljamo, da je bil v obdobju 2004–2011 glavni vir financiranja programov splošnega 
neformalnega izobraževanja država Slovenija oz. Evropska unija. 
Tretjo predpostavko obdržimo, ker je država predstavljala glavni vir financiranja splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011. Država 
Slovenija je s pomočjo Evropske unije financirala skoraj polovico vseh izobraževalnih 
programov (46,7 %). 
 
12. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011?  
 
V obdobju 2004–2011 se je v programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi vključilo 1.170 odraslih (gl. tabelo 10). Graf 2 za vsako posamezno leto 
prikazuje število udeležencev in trend vključevanja odraslih v splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. Za nekaj izobraževalnih programov pa žal nismo 
dobili podatka o številu udeležencev. 
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Graf 2: Trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi med letoma 2004 in 2011 
Vir: Splošno neformalno izobraževanje 2013 
 
Iz grafa 2 je razvidno, da se je število udeležencev v splošnem neformalnem izobraževanju na 
Zasavski ljudski univerzi iz leta v leto spreminjalo. Leta 2004 so imeli 122 udeležencev v 
splošnem neformalnem izobraževanju. Do leta 2008 se je število udeležencev gibalo 70–100. 
Število udeležencev je skokovito naraslo leta 2009, ko so jih imeli kar 421. Naslednje leto pa 
se je število udeležencev spet zmanjšalo na 168 odraslih, leta 2011 pa na 133 odraslih. Med 
letoma 2004 in 2008 je število udeležencev konstantno nihalo, do bistvenega preobrata pa je 
prišlo leta 2009. Takrat se je število udeležencev bistveno povečalo, naslednje leto pa se je 
spet zmanjšalo. 
Za obdobje 2004–2011 lahko trdimo, da se je število udeležencev v splošnem neformalnem 
izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi povečevalo. Še posebej pa izstopa leto 2009, ko je 
prišlo do bistvenega preobrata v splošnem neformalnem izobraževanju. Leta 2009 je Zasavska 
ljudska univerza tako kot tudi druge ljudske univerze dobila dodatno finančno pomoč 
Evropske unije oz. države. Tako je lahko organizirala več programov splošnega neformalnega 
izobraževanja. Programi, ki jih je financirala Evropska unija oz. država Slovenija, so bili za 
odrasle v celoti brezplačni, kar je odrasle še dodatno spodbudilo k vključevanju v 
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izobraževanje. Poleg tega je Evropska unija financirala programe, ki so za odrasle zelo 
zanimivi. To so bili jezikovni tečaji in izobraževanja na temo računalništva, zato lahko v 
obdobju 2004–2011 govorimo o poraslem številu udeležencev v splošnem neformalnem 
izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi. 
 
6.4 PRIMERJAVA PROGRAMOV SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI MED 
LETOMA 1984–1991 IN 2004–2011 
 
V nadaljevanju bomo med seboj primerjali splošno neformalno izobraževanje na Zasavski 
ljudski univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011. Med seboj bomo primerjali 
izobraževalne programe, ki so se izvajali na ljudski univerzi, starostno in spolno strukturo 
udeležencev, vire financiranja in trend vključevanja odraslih v splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. 
 
13. Ali obstajajo razlike med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 glede programov 
splošnega neformalnega izobraževanja, ki so se izvajali na Zasavski ljudski 
univerzi? 
 
Med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo bistvene razlike glede programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. V prvem obdobju je 
Zasavska ljudska univerza ponujala bistveno manj izobraževalnih programov kot pa v drugem 
obdobju. Tudi vsebine izobraževanja so se razlikovale med obema obdobjema.  
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Tabela 14: Število programov splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi v letih 1984–1991 in 2004–2011 
Izobraževalni program 1984–1991 2004–2011 Skupaj 
Tečaj šivanja in krojenja 4 0 4 
Jezikovni tečaj 36 62 98 
Strojepisni tečaj 8 0 8 
Skrivnosti poslovnega in 
osebnega komuniciranja 
0 1 1 
Tečaj računalništva 0 25 25 
Z vrhunskim vodenjem 
do uspeha 
0 1 1 
Uspos. za računovodska 
in knjigovodska dela 
0 2 2 
Računalniška delavnica 0 51 51 
Usposabljanje za 
komercialiste 
0 1 1 
Usposabljanje za 
knjigovodska dela 
0 1 1 
Program UŽU 0 1 1 
Strojepisje na 
računalniku 
0 1 1 
Tečaj refleksne masaže 
stopal 
0 5 5 
Kulinarična delavnica 0 1 1 
Delavnica: 
Vseživljenjsko učenje 
0 4 4 
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Tečaj retorike 0 1 1 
Kaj moremo vedeti o 
prav. in finančnem posl. 
društva 
0 1 1 
Skupinsko delo in 
vseživljenjsko učenje 
0 1 1 
Poslovna komunikacija 0 1 1 
Retorika in 
komunikacija 
0 1 1 
Računalniško digitalno 
opismenjevanje 
0 5 5 
Komunikacija s slepimi 0 1 1 
Skupaj              48 167 215 
 
Iz tabele 14 je razvidno, da je Zasavska ljudska univerza v obdobju 1984–1991 ponujala manj 
programov splošnega neformalnega izobraževanja kot pa v obdobju 2004–2011. V prvem 
obdobju je organizirala 48 izobraževalnih programov, v drugem obdobju pa kar 167. Glede na 
podatke lahko trdimo, da je v drugem obdobju Zasavska ljudska univerza povečala število 
izobraževalnih programov. 
Tabela 14 prikazuje tudi bistveno razliko glede vsebin programov splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. V prvem obdobju so se izvajali le jezikovni tečaji, 
tečaji strojepisja ter tečaji šivanja in krojenja, v obdobju 2004–2011 pa od starih programov 
zasledimo le še jezikovne tečaje. Preostala dva izobraževalna programa pa so nadomestili 
predvsem programi na temo računalništva in komunikacije. 
Edini izobraževalni program, ki se je izvajal v obeh obdobjih, je jezikovni tečaj. Teh je bilo 
bistveno več v obdobju 2004–2011. V prvem obdobju so jih izvedli le 36, v drugem 
analiziranem obdobju pa je bilo izvedenih 62 jezikovnih tečajev. 
Med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo bistvene razlike glede vsebine 
neformalnega izobraževanja. V prvem obdobju so bili programi neformalnega izobraževanja 
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bolj strokovno naravnani, saj so odrasli na Zasavsko ljudsko univerzo prišli po neformalno 
znanje za potrebe dela oz. delodajalcev. Njihovo izobraževanje se je povezovalo z njihovo 
zaposlitvijo. V obdobju 2004–2011 pa so na Zasavski ljudski univerzi organizirali tudi 
splošnejše programe neformalnega izobraževanja, ki se niso neposredno navezovali na 
delovno okolje. Odrasli so se, kot lahko menimo, v izobraževanje vključili zaradi lastne želje 
po znanju, ki so ga lahko koristili v zasebnem življenju. 
 
4. predpostavka 
Predpostavljamo, da so se v obdobju 1984–1991 na Zasavski ljudski univerzi izvajali bolj 
strokovni programi neformalnega izobraževanja kot pa v obdobju 2004–2011. 
Četrto predpostavko obdržimo, ker so se v obdobju 1984–1991 poleg jezikovnih tečajev 
izvajali samo strokovni tečaji (strojepisni tečaj ter tečaj šivanja in krojenja). Programov 
neformalnega izobraževanja na drugo temo pa v tistem obdobju ni bilo. V obdobju 2004–
2011 pa so jezikovne tečaje dopolnili tudi splošnejši programi neformalnega izobraževanja, 
kot so kulinarična delavnica, računalniški tečaj, program UŽU itn.  
 
14. Ali so programi, ki so bili najbolj obiskani v letih 1984–1991, najbolj obiskani tudi v 
letih 2004–2011? 
 
V obdobju 1984–1991 so se na Zasavski ljudski univerzi izvajali drugi programi splošnega 
neformalnega izobraževanja kot pa v letih 2004–2011 (gl. tabelo 14). Izjema so jezikovni 
tečaji, ki so se izvajali v obeh analiziranih obdobjih, zato lahko le zanje naredimo primerjavo 
glede števila udeležencev. 
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Tabela 15: Število udeležencev po izobraževalnih programih na Zasavski ljudski 
univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011 
SKLOP 
IZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMOV 
1984–1991 2004–2011 SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
Tečaj šivanja in 
krojenja 
12 100,0 % 0 0,0 % 12 100,0 % 
Strojepisni tečaj 76 100,0 % 0 0,0 % 76 100,0 % 
Jezikovni tečaj 391 52,3 % 356 47,7 % 747 100,0 % 
I. P. na temo 
računalništva 
0 0,0 % 516 100,0 % 516 100,0 % 
I. P. na temo 
komunikacije 
0 0,0 % 80 100,0 % 80 100,0 % 
Drugo 0 0,0 % 218 100,0 % 218 100,0 % 
Skupaj 479 29,1 % 1170 70,9 % 1649 100,0 % 
 
Iz tabele 15 lahko ugotovimo, da so bili med letoma 1984 in 1991 na Zasavski ljudski 
univerzi najbolj obiskani jezikovni tečaji (391 oseb), v obdobju 2004–2011 pa se je 
jezikovnih tečajev udeležilo 356 oseb. Kot smo lahko ugotovili, so bili jezikovni tečaji bolj 
obiskani v prvem kot pa v drugem analiziranem obdobju. 
V obdobju 2004–2011 so bili najbolj obiskani izobraževalni programi na temo računalništva 
(516 oseb), medtem ko se v obdobju 1984–1991 izobraževalni programi s takšno vsebino 
sploh niso izvajali. 
Programi, ki so bili najbolj obiskani v prvem obdobju, niso bili tudi najbolj obiskani v drugem 
obdobju. V obdobju 1984–1991 so bili najbolj obiskani jezikovni tečaji, v obdobju 2004–
2011 pa izobraževalni programi na temo računalništva. Edina kategorija izobraževalnih 
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programov, ki se pojavi v obeh obdobjih, so jezikovni tečaji. Ti so bili malenkost bolj 
obiskani v obdobju 1984–1991 kot pa v obdobju 2004–2011. 
Vzroke, zakaj so bili v drugem obdobju izobraževalni programi na temo računalništva 
aktualnejši kot jezikovni tečaji, lahko poiščemo v hitrem razvoju informacijske tehnologije, ki 
je bil značilen za obdobje 2004–2011. V obdobju 1984–1991 je bila uporaba računalnika v 
vsakdanjem življenju bolj izjema, v obdobju 2004–2011 pa je bila njegova uporaba že nekaj 
vsakdanjega. Ker vsi odrasli tega znanja niso imeli, pa je bilo takšno izobraževanje zanje še 
toliko zanimivejše in pomembnejše. 
 
15. V katerem časovnem obdobju (1984–1991 ali 2004–2011) so se odrasli pogosteje 
vključevali v programe splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi? 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da se je splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi v obdobju 1984–1991 udeležilo 479 odraslih (29,1 %), v obdobju 2004–2011 pa kar 
1.170 odraslih (70,9 %). To pomeni, da se je skupno (v obeh analiziranih obdobjih) 
izobraževanja udeležilo 1.649 odraslih (100,0 %).  
Glede na pridobljene podatke lahko trdimo, da so bili programi splošnega neformalnega 
izobraževanja bistveno bolj obiskani v obdobju 2004–2011. Pri tem pa moramo upoštevati 
podatek, da je ljudska univerza v obdobju 2004–2011 organizirala bistveno več 
izobraževalnih programov kot pa v obdobju 1984–1991. 
V obdobju 1984–1991 je bil obisk splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi bistveno manjši kot pa v obdobju 2004–2011. V raziskavi smo ugotovili, da je bilo 
neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi v prvem obdobju osredinjeno le na 
delavce oz. zaposlene odrasle. V obdobju 2004–2011 pa se je ponudba izobraževanja bistveno 
povečala in vsebinsko razširila na različna področja. Največji delež programov je 
predstavljalo izobraževanje o uporabi računalnikov, kar je bila posledica hitrega 
informacijskega razvoja. Tako je bilo izobraževanje zanimivo za večino odraslih, tudi za 
upokojence. To je prav gotovo eden izmed vzrokov za povečan obisk na Zasavski ljudski 
univerzi. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na uresničevanje koncepta vseživljenjskega 
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učenja, ki pravi, da sta izobraževanje in učenje potrebna vse življenje in se morata navezovati 
na različna področja človekovega delovanja (Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000). 
Prav zaradi uresničevanja koncepta vseživljenjskega učenja pa je Evropska unija svojim 
članicam namenila dodatna finančna sredstva, da bi se v državah Evropske unije povečal 
delež odraslih, vključenih v izobraževanje. Vsi ti dejavniki so bistveno vplivali na povečano 
število odraslih, vključenih v splošno neformalno izobraževanje, v letih 2004–2011. 
 
5. predpostavka 
Predpostavljamo, da so se odrasli pogosteje vključevali v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 2004–2011 kot pa v obdobju 1984–
1991. 
Peto predpostavko obdržimo, ker se je v splošno neformalno izobraževanje na Zasavski 
ljudski univerzi v obdobju 2004–2011 vključilo 1.170 odraslih, v obdobju 1984–1991 pa le 
479 odraslih.  
 
16. Ali med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo razlike glede spolne 
strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi? 
 
Med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo razlike glede spolne strukture 
udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. V obdobju 
1984–1991 so v splošnem neformalnem izobraževanju prevladovali moški, v obdobju 2004–
2011 pa ženske.  
Tabela 16 za vsako posamezno obdobje prikazuje število in delež moških ter žensk, 
vključenih v splošno neformalno izobraževanje, na Zasavski ljudski univerzi. 
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Tabela 16: Delež moških in žensk, vključenih v splošno neformalno izobraževanje, na 
Zasavski ljudski univerzi v letih 1984–1991 in 2004–2011 
OBDOBJE 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
1984-1991 254 53,0 % 225 47,0 % 479 100,0 % 
2004-2011 388 33,2 % 782 66,8 % 1170 100,0 % 
SKUPAJ 642 38,9 % 1007 61,1 % 1649 100,0 % 
 
Iz tabele 16 lahko ugotovimo, da se je v obdobju 1984–1991 v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi vključilo 254 moških in 225 žensk. 
Delež moških (53,0 %) je bil tako malenkost večji kot delež žensk (47,0 %). 
V obdobju 2004–2011 pa so večino udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja 
predstavljale ženske. Njihov delež je bil 66,8-odstoten (782 oseb), medtem ko je bil delež 
moških le 33,2-odstoten (388 oseb). 
Kot smo lahko ugotovili, so v prvem analiziranem obdobju večinski delež udeležencev 
izobraževanja predstavljali moški, v drugem obdobju pa ženske. Preobrat v spolni strukturi 
udeležencev lahko povezujemo z družbenimi vrednotami in vlogo žensk v družbi. Kot smo že 
omenili, je bilo prvo obdobje na Zasavski ljudski univerzi namenjeno izobraževanju delavcev. 
V obdobju 1984–1991 so moški zavzemali vodilne položaje v podjetjih in državnih službah, 
zato je bil tudi njihov delež v izobraževanju večji. V drugem analiziranem obdobju pa je 
Zasavska ljudska univerza ponujala splošno neformalno izobraževanje za vse starostne 
skupine, kar je povečalo interes pri obeh spolih. V obdobju 2004–2011 se je bistveno 
spremenila tudi vloga žensk v družbi. Poleg moških so tudi ženske zasedale vodilne položaje 
v podjetjih in državnih službah. Razvilo se je prepričanje, da so lahko tudi ženske uspešne 
(Kump 2009, str. 104). Vse pomembnejša vloga žensk v družbi se je odražala tudi v 
povečanem številu udeleženk v splošnem neformalnem izobraževanju. 
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17. Ali med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo razlike glede starostne 
strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi?  
 
Med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 lahko opazimo bistveno razliko glede starostne 
strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja. V primerjavi s prvim obdobjem 
je bila povprečna starost udeležencev v drugem obdobju višja za dobrih deset let. 
Tabela 17 prikazuje povprečno starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011. 
 
Tabela 17: Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011  
OBDOBJE 
POVPREČNA STAROST 
UDELEŽENCEV 
1984–1991 31,7 leta 
2004–2011 41,9 leta 
 
 Iz tabele 17 lahko ugotovimo, da je bila povprečna starost udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991 dobrih 
trideset let (31,7 leta), v obdobju 2004–2011 pa je bila povprečna starost višja za dobrih deset 
let (41,9 leta).  
Podatki kažejo, da je povprečna starost udeležencev izobraževanja v drugem obdobju v 
primerjavi s prvim višja za dobrih deset let. Na podlagi tega lahko trdimo, da se razvoj 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi giblje v pravo smer, saj se 
povprečna starost udeležencev dviga. Dvigovanje povprečne starosti udeležencev lahko 
povežemo tudi z uresničevanjem koncepta vseživljenjskega učenja, ki pravi, da je 
izobraževanje potrebno vse življenje. Vsekakor pa se je spremenila tudi kultura izobraževanja, 
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ki ni več osredinjena le na formalno izobraževanje znotraj šolskih klopi in izobraževanje 
zaposlenih.  Menimo, da izobraževanje v današnji družbi predstavlja vsakdanji proces, ki nam 
pomaga h kakovostnejšemu načinu življenja in velja za vse odrasle v vseh življenjskih 
obdobjih. 
 
6. predpostavka 
Predpostavljamo, da je povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi nižja v obdobju 1984–1991 kot v obdobju 2004–2011. 
Šesto predpostavko obdržimo, ker je povprečna starost med letoma 1984 in 1991 za dobrih 
deset let nižja kot pa v obdobju med letoma 2004 in 2011. 
 
18. Ali se viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja v obdobju 
1984–1991 razlikujejo od virov financiranja v obdobju 2004–2011? 
 
Viri financiranja splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi v 
obdobju 1984–1991 so podobni virom financiranja v obdobju 2004–2011. Izobraževanje so 
financirala podjetja, udeleženci sami, obrtna zbornica, država Slovenija oz. Evropska unija in 
»drugo«. V kategorijo »drugo« uvrščamo kombinacijo različnih virov financiranja in lokalna 
društva. Med obdobjema pa so se pojavile bistvene razlike glede deleža izobraževalnih 
programov, ki jih je posamezni vir financiral.  
Tabela 18 za vsak posamezen vir prikazuje število programov in njihov delež financiranih 
izobraževalnih programov. 
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Tabela 18: Viri financiranja programov splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobjih 1984–1991 in 2004–2011 
OBDOBJE 
PODJETJE UDELEŽENEC 
OBRTNA 
ZBORNICA 
DRŽAVA DRUGO SKUPAJ 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
1984–1991 34 79,1 % 3 6,9 % 2 4,7 % 0 0,0 % 4 9,3 % 43 100,0 % 
2004–2011 22 13,2 % 59 35,3 % 0 0,0 % 78 46,7 % 8 4,8 % 167 100,0 % 
SKUPAJ 56 26,7 % 62 29,5 % 2 1,0 % 78 37,1 % 12 5,7 % 210 100,0 % 
 
Iz tabele 18 je razvidno, da so podjetja v obdobju 1984–1991 financirala bistveno večje 
število (34 programov) izobraževalnih programov kot pa v obdobju 2004–2011 (22 
programov). Tudi delež izobraževalnih programov, ki so jih podjetja financirala v prvem 
obdobju, je bistveno večji (79,1 %) kot pa delež v drugem obdobju (13,2 %). 
Udeleženci so sami financirali več izobraževalnih programov v drugem obdobju. Med letoma 
1984 in 1991 so sami financirali le 3 izobraževalne programe (6,9 %), v obdobju med letoma 
2004 in 2011 pa kar 59 izobraževalnih programov (29,5 %). 
Obrtna zbornica se je kot vir financiranja splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski 
ljudski univerzi pojavila le v obdobju 1984–1991, ko je financirala 2 izobraževalna programa 
(4,7 %). Med letoma 2004 in 2011 pa jo med viri financiranja izobraževanja ne zasledimo. 
V obdobju 1984–1991 država Jugoslavija ni financirala nobenega programa splošnega 
neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi, v obdobju 2004–2011 pa je država 
Slovenija oz. Evropska unija predstavljala največji delež pri financiranju izobraževalnih 
programov. V drugem obdobju je na Zasavski ljudski univerzi financirala kar 46,7 % vseh 
programov splošnega neformalnega izobraževanja. 
Viri, združeni v kategorijo drugo, so v prvem obdobju financirali 4 izobraževalne programe 
(9,3 %), v drugem obdobju pa 8 izobraževalnih programov (4,8 %). Čeprav je število 
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programov, ki so jih financirali v drugem obdobju, večje, je delež glede na preostale vire 
manjši kot v prvem obdobju. 
Glede na pridobljene podatke lahko zapišemo, da so se podjetja, udeleženci sami in 
kombinacija različnih virov kot vir financiranja programov splošnega neformalnega 
izobraževanja pojavili v obeh analiziranih obdobjih. V obdobju 1984–1991 se je kot vir 
financiranja priključila tudi obrtna zbornica, v obdobju 2004–2011 pa država Slovenija s 
sredstvi Evropske unije. Obstajajo pa bistvene razlike glede deleža financiranih 
izobraževalnih programov. Tako so v obdobju 1984–1991 glavni vir financiranja predstavljala 
podjetja (79,1 %), v obdobju 2004–2011 pa je glavni vir financiranja predstavljala država 
Slovenija s sredstvi Evropske unije (46,7 %). 
Delež izobraževalnih programov, ki so jih financirala podjetja v prvem in drugem 
analiziranem obdobju, odraža vrednote v družbi, ki so bile značilne za tisti čas. V obdobju 
1984–1991, ko so podjetja financirala 79,1 % vseh izobraževalnih programov, so v družbi 
prevladovale vrednote, kot so: delo, kolektivizem in solidarnost. Podjetja oz. delodajalci so 
skrbeli za svoje zaposlene. Tako so jim poleg drugih ugodnosti nudili tudi možnost dodatnega 
izobraževanja. Pozitivni učinek pa so imeli tudi sindikati delavcev, ki so še dodatno poskrbeli 
za zaposlene. V obdobju 2004–2011 pa se oblikuje navidezna svoboda vseživljenjskega 
učenja. To v praksi pomeni, da je vsak zaposleni osebno odgovoren, da se nenehno uči in tako 
vzdržuje svojo stopnjo zaposljivosti. Človek oz. delavec je odgovoren za svoje znanje, zato je 
tudi kriv, če ni izobražen (Ličen 2006, str. 216). To se vidi tudi v deležu izobraževalnih 
programov, ki so jih financirala podjetja v obdobju 2004–2011. Njihove delež je bil 13,2 %. 
 
19. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi, če upoštevamo obdobji 1984–1991 in 
2004–2011? 
 
Število udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi je 
konstantno nihalo. Nihanje je bilo značilno tako za obdobje 1984–1991 in tudi za obdobje 
2004–2011. Kljub temu pa lahko zapišemo, da se je število udeležencev z leti povečevalo. 
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Nazornejšo predstavitev pa nam ponuja graf 3, ki prikazuje trend vključevanja odraslih v 
splošno neformalno izobraževanje. 
 
Graf 3: Trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi med leti 1984–1991 in 2004–2011 
 
Iz grafa 3 je razvidno, da je število udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Zasavski ljudski univerzi v obdobju 1984–1991 konstantno nihalo. Število udeležencev se je 
iz leta v leto povečevalo in manjšalo. Kljub temu lahko govorimo o pozitivnem trendu 
vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje, saj je bilo v prvem letu (1984) 35 
udeležencev, v zadnjem letu (1991) pa kar 73 udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja. 
Tudi v obdobju 2004–2011 se je število udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja 
na Zasavski ljudski univerzi konstantno spreminjalo. Tako se je iz leta v leto število 
povečevalo in tudi manjšalo. Tako kot v prvem obdobju lahko tudi za obdobje 2004–2011 
govorimo o pozitivnem trendu vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje. V 
prvem letu drugega obdobja (2004) so imeli na Zasavski ljudski univerzi 122 udeležencev 
splošnega neformalnega izobraževanja, zadnje leto (2011) pa 133 udeležencev.  
Glede na pridobljene podatke lahko trdimo, da se število udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi povečuje. Žal ne moremo govoriti o konstantnem 
povečevanju števila udeležencev, vendar se število na dolgi rok povečuje.  
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Menimo, da je povečano število udeležencev v obdobju 2004–2011, tudi zasluga Evropske 
unije, ki je z dodatnimi finančnimi sredstvi pomagala državam članicam. Tako je bilo 
izobraževanje omogočeno vsem odraslim, tudi tistim, ki jim finančni položaj običajno 
onemogoča neformalno izobraževanje. To je prav gotovo eden izmed vzrokov za povečano 
število udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja, zlasti v letu 2009, na Zasavski 
ljudski univerzi. 
 
7. predpostavka 
Predpostavljamo, da se vsako leto več odraslih odloči za splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi. 
Sedmo predpostavko zavrnemo, ker se število udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi ni povečevalo vsako leto. V posameznih letih se je 
število udeležencev tudi zmanjšalo. Kljub temu pa lahko za obe obdobji 1984–1991 in 2004–
2011 skupaj rečemo, da se število udeležencev povečuje. 
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7 UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA RAZISKOVANJA 
 
V empiričnem delu diplomskega dela smo analizirali splošno neformalno izobraževanje na 
Zasavski ljudski univerzi. S pomočjo analize dokumentov, ki smo jih pridobili na Zasavski 
ljudski univerzi, smo predstavili splošno neformalno izobraževanje v obdobju 1984–1991 in v 
obdobju 2004–2011. Obe obdobji smo med seboj tudi primerjali, saj smo želeli pokazati 
podobnosti in razlike, ki so nastale med obdobjema. V raziskavi smo se osredinili na vsebino 
izobraževalnih programov, število udeležencev, spolno in starostno strukturo, vire 
financiranja izobraževalnih programov in na trend vključevanja odraslih v splošno 
neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. 
Ugotovili smo, da med obdobjem 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo bistvene razlike v 
splošnem neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi. Razlike so se pojavile pri 
vsebini izobraževalnih programov, udeležencih in pri virih financiranja. 
Ponudba izobraževalnih programov v obdobju 1984–1991 je bila precej bolj skromna kot pa v 
obdobju 2004–2011. V prvem obdobju je Zasavska ljudska univerza ponujala le 48 
izobraževalnih programov na teme šivanje in krojenje, strojepisje in tuji jeziki. V drugem 
obdobju pa je Zasavska ljudska univerza ponujala 167 izobraževalnih programov, ki so bili 
vsebinsko bolj raznoliki (tuji jeziki, računalništvo, komunikacija, kulinarika, masaža itn.) 
S pomočjo analize pridobljenih dokumentov smo prišli tudi do velikih razlik glede 
udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. V obdobju 
1984–1991 se je splošnega neformalnega izobraževanja udeležilo bistveno manj (479) 
odraslih kot pa deset let pozneje (1.170). V obdobju 1984–1991 so v splošnem neformalnem 
izobraževanju za malenkost prevladovali moški (53 %), v obdobju 2004–2011 pa so prevlado 
imele ženske (67 %). Razlike so se pojavile tudi pri starostni strukturi udeležencev. 
Udeleženci izobraževanja v obdobju 1984–1991 so bili v povprečju mlajši (32 let) za dobrih 
deset let v primerjavi z udeleženci v obdobju 2004–2011 (42 let). 
Med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo tudi razlike glede financiranja programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. V obdobju 1984–1991 so 
podjetja oz. delodajalci financirali večino (79 %) izobraževalnih programov, v obdobju 2004–
2011 pa je največji delež (47 %) izobraževalnih programov financirala država Slovenija s 
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pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, v prvem obdobju pa država Jugoslavija ni 
financirala niti enega programa splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi. 
Podobnosti med obdobjema pa smo našli v trendu vključevanja odraslih v splošno neformalno 
izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. V obeh obdobjih zasledimo konstantno nihanje 
števila udeležencev skozi celotno obdobje, vendar lahko kljub temu v obeh primerih 
govorimo o rasti števila udeležencev, saj se število udeležencev hitreje povečuje kot pada.  
Razlike, ki so nastale v splošnem neformalnem izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi 
med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011, lahko povežemo s politično, z gospodarsko in tudi 
družbeno ureditvijo države. V obdobju 1984–1991 ja bila Slovenija del Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, v kateri so prevladovale socialistične vrednote, kot so: 
kolektivizem, solidarnost, delo in enakost (Struk 1995, str. 302). Vodilna mesta v podjetjih in 
državnih službah so zasedali moški, kar se pozna tudi v večjem odstotku moških, vključenih v 
splošno neformalno izobraževanje. V obdobju 2004–2011 pa je bila Slovenija že samostojna 
republika, v kateri se je izoblikovala družba znanja, ki je od posameznika pričakovala 
nenehno učenje in izpopolnjevanje, kar se je odražalo tudi v večjem številu udeležencev v 
splošnem neformalnem izobraževanju. Zelo velik vpliv na izobraževanje pa je imel tudi vstop 
Slovenije v Evropsko unijo leta 2004. Evropski socialni sklad je financiral precej 
izobraževalnih programov, kar je odraslim omogočilo brezplačno vključitev v izobraževanje. 
Vsi ti dejavniki so imeli pomemben vpliv na nastale spremembe v splošnem neformalnem 
izobraževanju na Zasavski ljudski univerzi med obema obdobjema. 
Z veseljem pa opisujemo tudi eno podobnost med obdobjema, to je pozitiven trend 
vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje. Glede na podatek, da se število 
udeležencev povečuje, lahko zapišemo, da se Zasavska ljudska univerza s svojim delom in 
ponudbo odziva na potrebe iz lokalnega okolja. Seveda pa si želimo, da bi v prihodnje število 
udeležencev še naraščalo. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu smo analizirali programe neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski 
univerzi v obdobju 1984–1991 in v obdobju 2004–2011. Pri tem smo se osredinili predvsem 
na programe splošnega neformalnega izobraževanja. V prvem delu diplomskega dela smo 
podrobno definirali in opisali neformalno izobraževanje. Da bi lažje razumeli in analizirali 
pridobljene podatke, smo v teoretičnem delu predstavili tudi razvoj ljudskih univerz in 
predstavili, kako je bilo njihovo delovanje vpeto v družbeno in politično okolje takratnega 
časa. Predstavili smo tudi delovanje in organizacijo ljudskih univerz v Sloveniji. 
Podatke o izobraževalnih programih na Zasavski ljudski univerzi, ki smo jih potrebovali za 
analizo, smo dobili na Zasavski ljudski univerzi. Glavni vir teh podatkov sta dva interna 
dokumenta, ki ga hranijo in dopolnjujejo na Zasavski ljudski univerzi. S pomočjo teh dveh in 
drugih virov smo med seboj primerjali splošno neformalno izobraževanje med obdobjema 
1984–1991 in 2004–2011. Pri tem smo se osredinili na izobraževalne programe, udeležence 
izobraževanja (starost, spol), vire financiranja in navsezadnje tudi na trend vključevanja 
odraslih v splošno neformalno izobraževanje na Zasavski ljudski univerzi. 
Ugotovili smo, da med obdobjema 1984–1991 in 2004–2011 obstajajo razlike glede 
splošnega neformalnega izobraževanja na Zasavski ljudski univerzi. Razlike smo našli pri 
izobraževalnih programih in tudi pri udeležencih in virih financiranja. V raziskovalnem delu 
smo dokazali, kar smo napovedali že v teoretičnem delu diplomskega dela. Delovanje 
ljudskih univerz je močno povezano z družbenim, s političnim in z gospodarskim dogajanjem 
v državi. Vsaka večja sprememba v družbi se odraža tudi v delovanju ljudskih univerz. Tudi 
na Zasavski ljudski univerzi so spremembe v izobraževanju odraslih povezane s temi 
spremembami. To pomeni, da se Zasavska ljudska univerza s svojo ponudbo splošnega 
neformalnega izobraževanja odziva na potrebe v družbi in tako odraslim ponuja tisto, kar v 
danem trenutku potrebujejo. Edina podobnost, ki smo jo našli med obema obdobjema, pa je 
trend vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje. Kljub neprestanemu nihanju 
števila udeležencev lahko za obe obdobji zapišemo, da imata pozitiven trend vključevanja v 
izobraževanja. Število udeležencev na Zasavski ljudski univerzi se z leti povečuje. S tem 
podatkom smo lahko zadovoljni, ker je želja vseh andragogov in drugih strokovnih delavcev, 
da se čim več odraslih vključi v izobraževanje in da so čim bolj aktivni v družbi. Kljub temu 
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pa je še vedno veliko odraslim izobraževanje onemogočeno oz. se zaradi različnih vzrokov 
izobraževanja ne udeležijo. Na tem področju imamo andragogi še veliko dela, saj je naša 
želja, da se izobraževanje približa čim večjemu številu odraslih. 
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